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• 
REPORT OF THE 
TREASURER OF CORNELL UNIVERSITY 
To the Board of Trustees: 
Gentlemen: 
I h ... vc the honor to submit herewith my report as Treasurer of Cornell Uni-
versity for the fiscal year ending July JIst, 1914. 
INcmlE AND EXPE:-;SE 
During the fiscal year 1913- 191..\ the University expended or incurred obliga-
tions for 5 1,014.67 more than its available income. By strict economy it had been 
thought possible to show a credit b::tlance of income at t he close of the year and a 
consequent beginning of the task of wiping out the accumulated deficit which now 
amounts to $ 165.5 14.24 . However, latc in the year, a port ion of the Kline farm 
lying north of Beebe J~1.kc and connecting the property already owned by the 
University opposite Prudence Risley Hall with the Hasbrouck farm at f orest 
Home came on the market. The University has for some time desired this land 
for fu ture devdop111('nt and ahout twenty-two acres were secured at a rost of 
$20,000.00. 
;-.,"!::w ("O;-.,""TII.\; CTlO~ 
Prudence Rislcy Hall, the ncw dormitory for women students, erected a t a rost 
of 5300,000.00, tb rough Ihe munificence of l\lrs. Russel1 Sage, was rompIcted ('Llrly 
in the year. 
The changes in Cascadilla Building to ron"ert it into a dormitory for men 
studcnts were rompleted and the Building, except the dining room. used through. 
out the col1ege year. The dinin):: room ..... illix: conducted during the coming year 
as a cafeteria . 
The Auditorium (S I38,000), of the Agricultural College and the Clinic and 
Hospital Building rS q o,ooo) for the Vet('rinary College were completed early in 
the year. The Headquarters Building for the Department of Animal Husbandry 
(59 1 ,000). the Forestry section of the Plant Industry Building (5100,000), and the 
Stock Judging Pavilion (538,000) arc nearly completed and will be ready for 
occupancy at the opening of the University or soon after. Work is wel! under 
way on the -,\gronomy Building ($100,000). Plans an, nea rly completed for the 
several smal1 buildings. appropriations for which were made by the Legislature of 
[9 13. 
The Lcgisl1ltufe of 19q provided for the construction and C(]uipment of a 
Drill Hall at a cost of 5350,000.00. The plans by the State Architect, Han. Lewis 
F'. Pilcher, for this building are well under way. It is to be placed between the 
Veterinary College and the Base Ball Section of the Alumni F'ield and it is hoped 
that construction will be begun this fall. Provision was al50 made by the Legis. 
lature for the preparation of plans and specifications for the main section of the 
Plant Industry Building of the College of Agriculture. 
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~UMM"R V 01' INCOME ANI) EXPESSE 
I n accordance with the policy of the University of keeping the accounts of the 
State appropriations and property distinct from the University funds, it will be 
noted that the figures in this report do not include the appropriations to, or the 
property of, the New York State College of Agriculture and the New York State 
Veterinary College, unless specifically mentioned. 
Income fOT year 1913- q: 
University at Ithaca (See Schedule I) . . . . . 
University at New York includin~ S22,~95. 
advanced by the University at Ithaca (See 
Schedule I) . 
Expended at I Ihaca (fire Schedule II) . 
Expended at New York (~ce Schedule II ). 
Cash defic it for vear . 
Less; -
Decrease in amount due special funds 
J ncrcasc in re-appropriations. 
Deficit for year 1913-1914. 
l\ccumulated deficit Aug. I, 19 13 ......... . 
Aeeumu!ateddefieitAug.l, 1914 . . . 
Total deficit in current income August I, 1914 
Summarized as foHows: . 
Cash deficit . .. 
Amount due special funds. 
Amount nccess.'1ry to complete contracts. 
Cash surplus llugust I, 1913 
Year's Cash deficit . 
Cash deficit August I, 19 14 
586,435.20 
179,66J.79 
$93,226·59 
Total current income (except State Col1cges) . 
Rcceived from New York State for Veterinary 
Col1el!e (Schedule 1) . 
Received from fees, etc . .. . ...... . ... . .. . . 
Received from New York State for State Col1egc 
of Agriculturc (Schedule f) 
Receive<1 from fees, sale of stock, etc 
Total income for the year . . . ...... . 
Receive<! from Carnegie Foundation for pcn-
sions to retired professors .. 
Received from New York State for students 
hoMing 5100 Regents Scholarships 
$1,270,049·57 
221,177. 18 
179,<'40·92 
593.80 
93,:n6·59 
40,003.60 
32,<,84·05 
$97,605.05 
<'02,430.01 
1,491,226.75 
1 ,014.67 
16-1,499·5i 
11,541.28 109,146·33 
667,640.56 
337""'9.20 1,005,069.76 
$2,425.781.05 
15,000.00 
~ 
COI<DEKSED ANll COMIIII<J::IJ INCOME: STATI;;~ENT 
Univ ..... ity a t Univenityal State Vet. State All" !.h.". Ne .. Yo<k Colleile CoUege 
Tuition S 320,169.26 S 10,320.00 $ 1,630.00 S 27,939·50 
Summer Session ......... 31,649.85 1,950.00 
Laboratory and other fees 115,643·28 4,075·10 2,739.62 19,229·79 
Total from students ...... . . 5467,462.39 $14,395·10 5 4,369.62 ~49, 119·29 
From Dormitories. ........ 45,333.96 
From invested funds 451,235.21 1.18,973. 12 
College Land Scrip J~und . 34.428.80 
From United States 77,OOO.()O 
From State of New York . ...... .. 97/>05·".; (;('7,640 .• ,)6 
Rtnts of Buildings ........ 3,068·90 
Donations to Current Income . .......... ' 7.940.00 683.32 
Donations for increase of plant. .................. 3,000.00 
Departments for sales and services . 15,327.93 4,925.94 6.972.36 278.114 .[7 
Advance by University ........ .......... 22 ,595·00 
Miscellaneous .................... 4,337.76 857·53 199·30 10.[95·74 
$ 1,109, 134·95 ~202,430.0 ' $[09, ' 46.33 SI ,00.').06/)·76 
COND HNSED AND COMII INED EXPENSE STAT HMEN T 
Salaries for Instruction and Research . 
Departments ...................... . 
Administrative Salaries 
General Expense. . .. . ........ . 
Prizes, Scholarships, Fellowships and Loans. 
Dormitories 
Summer Session 
Agricultural Experiment Station 
Library 
New Buildings. 
New Equipment . 
Alterations and Repairs. 
Agricultural Special Extension .......... . 
Industrial Fellowships . . . . 
Purchase of Kline propcrty 
Miscellaneous ............. . 
Income transferred to principal ...... . 
Income transferred to Medical College 
S 534,8 ' 3·97 
' 32,9 ' 9·29 
39,204·19 
110,180.67 
39,230.98 
27,\)07.80 
30,554-49 
27,3 16.27 
48.008·56 
11 5,660.13 
61,749·09 
27.77 ' ·03 
9,666·79 
20,000.00 
' 3,907097 
17,824·89 
13,333·45 
S[23.<)OO·68 
28,204.76 
7,480.00 
6 , ,09 1 .74 
500.00 
$39,024·09 
17,778.84 
900·00 
14,279·97 
32,856 .82 
4.052.75 
$213,307. 1,) 
428,963.86 
20,204.00 
[ '3,35 1.33 
208,712·92 
33.977.88 
22,034·20 
P ,I O!.4[ 
1,333·09 
$1,270,049.57 $ 221,177.18 $ 108,892.47 $', 11 3,985.88 
Total 
S 360,058·76 
33,599.85 
141,687.79 
S 535.346.40 
45,333.96 
6 10.208·33 
34.428.80 
77.000.00 
765,245.61 
3,068.<)0 
8,623·32 
3,000.00 
30 5,340.40 
22 ,595·00 
15,590·33 
52,425,78 [.05 
S 9 11,045.93 
607,866. 75 
67,788.19 
298,903. 71 
39,730 .98 
27,907·80 
30.554 ·49 
27 ,3 16.27 
48,008.56 
357,229·87 
95,726-97 
53,857.98 
72,101.4 ' 
9,666·79 
20,000.00 
'5,241.06 
17,824 ·89 
[3.333·45 
$2,7 ' 4, 105.10 
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TOTAL PROPERTY 
The property of the University increased during the year as follows: 
Aug. I. '9'J Aug. I. 1914 In= .... 
Productive Funds !9,S86, I 17·0J $13,973,542.87 $4,38],425·84 
Income due Special Funds 219,244·52 40 ,003.60 • 179,240·92 
Premium and Discount .. J 18 ,833.61 ' 32,326.76 13,493·15 
S9.924.195·16 $14,[45,873.23 $4,22 1,678.07 
Less deficit of J ncome not includ-
ing amounts due to complete 
cont ract s 132,8(1).32 133,230 .19 4<10.87 
59.791 .385·84 $ 14,01 2,643·04 $4,22 1,257.20 
Real Estate Account . $4, 106,997·64 $4.42 9,186.75 S 322, 189.1 I 
Equipment . 1.902,802·93 1,992 ,40 1. 10 89.598 .17 
~ 1 5,80 t , 1 86.4r $20,434,230.89 $4,633,044.48 
Buildings in course of construe-
• lion .... .... 183,623 .73 183 ,623.73 
Total Un;"crsity prorerty ex-
c\usi .. cofthcvaluco 600acrcs 
of Western I_'lnrls . $15.984,810.14 $ZO.434,23o.89 N.449,42O·75 
State College Buildings 1,0-18,633.3 r r ,276,43 1.43 227.798.12 
SIMI' C("llk.l:e Equipm('llt 293,850·34 459. 2 55·8z 165.405.48 
$ r 7 .3z; ,z93·i9 $22, 16<),,}18. q 504,84Z,624·35 
The Productive Fund account represents the total endowment of the Univer-
si ty , together with certain funds in which the University has a contingen t interest. 
They arc the income producing funds. The average rate received upon them 
during the past year was 5.072 %. 
The principal increase during the y~ar was securities of the face value of 
$.t,3S0,000.00 producing an income of $20[.250.00 per annum, to be used fo r t he 
maintenance of the Cornell University r. .. ledical College in New York City. This 
generous gif t was from Col. Oliver H. Payne, through whose munificence the 
r..'ledicai College has been housed, equipped and maintained since its foundation. 
Other addi tions to the Productive Funds were: $575 from the students of the 
College of l\gricultuTC to increase the fund available for loans to needy students in 
that College; $Z ,367.7[ from the esta te of Miss Florence E. Dearstyne to be 
used in assisting needy women students; $400 from G. W. Graves, A.B ., 19005 
M. D. , [908, being the equivalent of the stat e scholarship held by him while in 
college and given as a nucleus of a fund which he hopes may be established by 
other holders of State scholarships, to assist needy students; and $2,340.1)6 raised 
by students and alu mni as a memoria l to Professor John Henry Comstock at the 
time of his retiring from active service in June, [914, and presented by Professor 
Comstock to the University as a fund for the purchase of books for the Depart· 
ment of Enlomology. $20,000 was received from the Alumni, through the 
Cornellian Council, but the purpose to which this money is to be put has not yet 
been determined. 
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The class of securities in which the funds of the University are invested is 
shown by the following table : 
CLASSIFICATION 0' I NV ESTMENTS 
Aug. I, 191J Aug. I, '914 
M uniciral Bonds ....... . 080 S 778,782. 11 .06 • S 854 ,704 ,54 
State a New York Scrip .068 688,576.12 
·04' 688,.'i76.12 
Foreign Government Bonds .030 29 1,870.00 .020 277,870.00 
Bank Stocks. . .. .. ......... 
.-
8 1,200.00 .006 79,970.00 
Steam Railroad Bonds. .139 1,359,475·00 
·090 1,262 ,191.29 
Railroad Equipment Notes .029 279,000.00 .008 105,000.00 
Traction Bonds 
·099 969,970 .00 .177 2,479,970.00 
Light & Power Co. Bonds .122 I ,H)O,OOO.OO .084 1,1 8 1,000.00 
Lumber Bonds . ........... .039 375,000.00 .030 424,600.00 
MisccllaneousCorporation Bonds 
· '09 1,067, 180.00 .267 3,743,200.00 
Stock other than Bank . 
·095 932,<)00.00 .076 1,062,683·00 
Loans on CoUateral . .008 74,795.29 .005 67,045.29 
Real Esta te Mortgages . .1 35 1,315,420.24 .089 1,250,793.02 
Land Contracts ... .......... 
.00' 8,569·69 .00' 8,319.69 
Real Estate .. .. ........... .0 13 13 1,(0)8.88 
·009 13 1,0<)8.88 
Spedal Deposits ....... .003 30,837·21 .006 86,941.82 
Cash and Ledger Balances. .022 216,7 11.30 .022 30 8,679.39 
0.000 $<),791,385·84 0.000 $14,0 12,643·04 
DO!>;ATIOKS 
The following is a list of gifts to the University which passed through this 
office. [t does not include many donations made directly to departments: 
Agricultural Student Loan Fund $ 575.00 
tJamesGordon Bennett Veterinary Prize....... 250.00 
{Class '98 Endowment Fund, (F. H. Waterman). 16.00 
Class' 13 Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,450.00 
Class '14 Fund.. ...... 800.00 
S. H. Clark-Champlain Industrial Fellowship . . . .. . . . ... . . 700.00 
Comstock l'Ilemorial Book Fund ....... ............... .. 2,340.96 
Comellian Council 1914 Contribution , (Purpose not yet determincd) . 20,000.00 
F. E. Dearstyne Women Students Loan Fund . . . .... . . .... . . . . ... 2,367,71 
Cornell Society of Civil Engineers for Studen t J.oa.n . 100.00 
A. R. Eastman for Debate Prize in Agriculture. ......... 100.00 
S. H. Gage for Embryology Research . . . . . . . . . . .. ...... 50.00 
Genesee Fruit Grower's Association for Industrial Fellowship. 1,375.00 
G. W. Graves for State Scholarship Fund . . ... . .. .. . . . ... . . . 400.00 
W. G. Hollingworth for Honorarium Veterinary. . . . . .... 50.00 
Wm. !\'letcalf for A. H. R. Fraser Prize Fund . . . .. ......... 1,000.00 
Frank H. Millcr for Jane Miller Prize Veterinary.. ............... 50.00 
Estate J. T. Morrison for Prize for English poem. . . . . . . . . . . . 100.00 
Phi Del ta Phi for Frank Irvine Lecture Fund ............... 70.00 
Orleans Fruit Growcr's Association for Industrial Fellowship. 175.00 
Raymond Concrete Pi le Co., for Industrial Fcllowship. . .... 750.00 
Ronald Taylor Company for Risley Hall. 100.00 
Stuart, Chase for Industrial Fellowship.. ................... 1,200.00 
H. W. Sibley, acct. SIO,OOO gift fo r Equipment of Sibley Collcge 3,000.00 
Thos. Tapper for two Scholarships Bummer School in Music. . .. 60.00 
Union Sulphur Co., for Industrial Fellowship .. ..... 2,000.00 
U. S. Brewer's Association for Industrial Fellowship . 1,000.00 
r.,-I rs. A. D. White for coal for Greenhouse. . . .. . . . .. . . . .... 40.00 
Dr. A. D. White. receipts on books-for purchase of books .. 301.07 
O. H. Payne for Medical College. .... . . . ... 4,350,000.00 
$4,390,420.74 
,\SSETS 
GENERAL LEDGER BALANCE SHEET, JULY 31, 1914 
Ll AlIlL ITlES 
Property Rese.rve (See Contra) University Grounds, Buildings and Equipment (See 
Reserve) ... .. . .. . 
Investments: 
Bonds and Stocks ........ . 
Bonds and Mortgages 
Collateral Loans . . 
Land Contracts .. . . . . . . 
Real Estate ............. . 
Total Investments .. 
Current Assets: 
Cash: 
On Current Deposit and in 
Treasurer's Office .... 
Special Deposits . 
Advance Medical New York ... 
Working Funds ......... . 
Accounts Receivable .. . 
Bennett Fund Mortgages .... . 
Total Current Assets .. . 
$ 12. 159,764.95 
1,250,793.02 
67,045.29 
8,3 19.69 
131,098.88 
41•833.71 
86.94 1 •82 
22.595.00 
2.425.00 
3.245.79 
700.00 
Sundry E,,;penditures and Advances awaiting Dis-
"" position: 
Purchases and Construction. 
State Colleges .... . 
Guiteau Estate .............. . 
Agricultural Experiment Station . 
Congo Ind. Fd ....... ......... . 
Corson Brownin!,: Prize . 
Total Expenditures and Ad-
vances awaiting Disposi. 
tion ................ . 
Deferred and Suspended Accounts: 
Departmental Expenses ....... . 
Suspense Account (See Reserve) . 
Student Notes (See Reserve); 
Guiteau Loan Fund Notes .... 
Woman's Loan Fund Notes . 
Student Loan Fund Notes ..... 
Tuition Notes ...... . 
Total Deferred and Suspended 
Accounts . .... ..... .. .. . 
28 1.005·50 
8).98 \.48 
6,052·79 
986·47 
437·83 
24·84 
1,540·40 
3 ,433·53 
49.7 13·20 
4.37 1.80 
12.203.67 
26,763·30 
Oeficit in Income (not including «,appropriations of 
$32 .284 .05) .. 
Total . 
$6"P I.587.85 Productive Funds Re5l:rve .. 
Premium and Discount . 
Current Liabilities; 
! 13.6 17.02 1.83 
$ 157,741.32 
371,488.9 1 
198,02 5.<)0 
1 3.~.:;t.10.1<) 
",..,.Roo.0<J6.00 
Notes Payable .. ........ 6,500.00 
Students Acrounts (Net) . . . 3.293.2 1 
Comellian Council Loan ... . . . 1.220.00 
Cornell Central Club . . .... .... 8.387-16 
G. S. Hopkins, Treasurer Fellow. 
ship Fund...... ........ . 2,336.69 
Hasbrouck Estate 700.00 
Sundry Individuals.. ......... 1 .62t.6~ 
Caseadilla Room Rent Deposits .. 1.457·43 
Total Current Liabilities .... 
Deferred Liabilities: 
Fund Balances: 
Comellian Council 1914 Contri· 
bution . .. .. . ..... .. . 
Congressional Industrial Fund 
Bennett Book Fund ...... ... . 
Sundry Spe<:ial Funds ... .. . 
Unadj usted Summer School 
TUition ... .............. . 
Unexpended Income of State 
Colleges .......... . 
Total Deferred Liabilities . 
Reserves: 
10,000.00 
50 ,000.00 
559·45 
40,028·44 
1 ,370.00 
37.679.00 
For Students ' Notes (See Contra) 593,05 1 ·97 
For Suspense. Account (See Contra) 3.433·53 
Total Reserves . 
Total 
$6,421.587.85 
[3.973,542.87 
132.3'26·76 
$'25,516 .13 
$150 ,636.89 
$¢.48S·50 
$"".800.096.00 
The Productive Funds of the University with the pUrpolic for which the Fund is intended and the income re«-ived during the year 
are as follows: 
Agricultural Student Loan r'und: 
Founde? by. gift of thc Sc~ool of Practical Agriculture and Horticulture 
nt Bnercliff, N. Y., to aid students in the Agricultural Collcge who a re 
working their way through and increased by Agricultural students. 
Established 1908 . .. .. . 
Alumni Endowment Fund: 
Gift of Alumni to the Endowment Fund of the Univemily. Established 
1908 ....... . .. . .. . ....... . ....... . . . 
Alumni Fund: 
The Permanent Gift of the Alumni of the University through the 
CorneUian Council, and by the action of the Board of Trustees added 
to the permanent endowment of the University, the net income to be 
used for University purposes. Established 1913 ... ... ••• . ...••.. . . 
Charles H. Baker Prize Fund: 
Gift of 1I·lr. Charles H. Baker, 1886, to found a public speaking prire 
~ for the bencfit of the Junior and Senior students III the College of Civil 
Engineering, but available likewise to those in Mechanic Arts, Archi-
tecture and similar avocatiorull courses. Established 1912 .. 
Barnes Library Endowment Fund: 
Gift of Mrs. Harriet Barnes Newberry and A. Victor BarneS in memory 
of their father, the late Alfred Cutler Barnes. Established 190-4 . . 
Mrs. A. S. Barnes Shakespeare Prize Fund: 
Gift of Mrs. A. S. Barnes. the income to be appropriated as a prize to the 
undergraduate student who shall present the best ess.1y upon the 
writings of Shakespeare. Est.1blished 1887 . .. . • •.....••.....•.... 
Philo Sherman Bennett Fund: 
Gift from the estate of Mr. Bennett, the income to be used for a prire for 
the best essay discussing the principles of Free Government. Estab-
lished 190.<; ... . ... ....... . .... .. ..... . . ....... . . . ....... . 
George Chapman Caldwell Prize Fund: 
Gift of Mrs. Grace Caldwell Chamberlain and Professor Frank Caldwell. 
to establish in memory of their father a prize of $50 a year. to be 
annually awarded in money and accompanied by a certificate on 
parchment to a member of the Senior class in the Chemical COurse for 
general excellence in chemical work. The award to be made by the 
staff of the Chemical Department. Established 1913 
Aug. I. 19'J 
5298 OJ 
500.00 
20,OOQ..OO 
2.000.00 
5.000.00 
1,000.00 
400.00 
1,100.00 
Income 
Add;I;"". r~yed 
dur lnlr year Aug. I , IQI4 dut"'g YUt 
$575.00 $873·0 1 $ 19·80 
500.00 25.36 
20,000.00 1,0 14.40 
2.000.00 12".00 
5,000.00 253.60 
1,000.00 50.7 2 
400.00 20.29 
1,100.00 55·79 
Class '86 !l.Iemorial Prize Fund: 
Gift of Class of 1886, the income to be awarded annually as a prize in 
JuniorOmtory ... 
Class of '89 Endowment Fund: 
.-\ University endowment fund being raised by the class of 1889. Estab· 
lished at its 25th reunion in 19[4 . 
Class '91 Memorial Fund: 
Gift of Class of 189 1, the income to be added to the principal until class 
action. Estnblished 1891 ................... . . . . 
Class '94 n.'lemorial Prize Debate Fund: 
Gift of Class of , 894 . as a foundation of a prize in debate 
Class '96 1I1emorial l'und: 
Gift of the Class of 1896, as a nucleus for a fund which shall be used fOf 
the establishment of a University Club ........ . 
Class '97 I\Icmorial Fund: 
Gift of Class of [897 for furthering the plan of a University Club. 
<3 Class '98 Memorial Fund: 
Gift of the Class of 1898, to be added to the fund for the est'lblishmentof 
a University Club. . ........... . 
Class of 1<)08 Fund: 
Established by Class of 1908, to be invested with University funds, the 
income on $500 less 5% transferred to University Surplus Fund to be 
paid over to Class Secretary. When no longer needed by the class the 
fund is to revert to the Universi ty for general University purposes un-
less the class at some regular meeting designates a particular Univer-
sity purpose for its use. Established 1908 ................ . 
Class of 1912 Fund: 
Established by the Class of ' 9.12 to be invested by the University with 
its funds, the income less 5% transferred to the University Surplus or 
Insurance Fund to be subject to the call of the life Secretary of the 
Class. The fund when no longer needed by the class to revert to the 
University for general University purposes unless the Class at some 
five year reunion meeting designate a particular University purpose for 
its use. Established 191 2 .. 
~ Ry ,esoh"ion 01 the C ia .. of 1891 this lund ""as paid 0'·.< to th Cornellian Council. 
AUjI;. I. 1913 
$1,886.00 
707·60 
[,89-4 .00 
[,06-4-42 
1,763·0S 
461 .36 
'.718.63 
8 ' 3 .38 
Addition. 
during yea< 
5.6. 00 
35.88 
53.98 
88·[5 
23·-42 
62.16 
Income _... 
Aui' I, '9'4 durtna ,ur 
$1,886.00 
,600 
743-48 
1,89-400 
1,11 8.-40 
, 
48-4 .78 
1,780.79 
813·38 
$9562 
35.88 
96 .06 
53.98 
88. 1 .~ 
23 ·42 
87·[6 
41 .26 
Class of 191 3 Fund: 
Established by the C lass of 19 1 J on the same basis as the 19 12 fund 
Class of 1914 Fund: 
Established by the Class of 1914 on the same lxisis as the 19 12 fu nd ... . 
College Land Scrip Fund: 
Consists of the proceeds received by the State of New York from the sale 
of the Land Scrip apportioned to the State by the U. S. under the 
Morri!lact of I862.... ............. . ........ . 
John Henry Comstock Memorial Book F'und: 
Raised b,/, students and alumni as a memorial to Prof. Comstock at the 
time 0 his reti ring from active service and presented by Prof. Comstock 
to the University as a Fund for the purchase of books for the benefit of 
the Departmentof Entomology. Established 1914 .. 
Cornell Endowment Fund; 
Consists of the ~500,OOO given by Ezra Cornell, pursuant to his agree-
ment with the State, for the founding of the UnIversity, together with 
t he net profits derived from the sale of lands located under the scrip 
purchased by him under his contract with the State, of /\ugust 4, 1866, 
except those in the next following fund ............. ... .......... . 
Comell Endowment Reserve Fund : 
Established in 1898 by setting aside the Land Contracts and proceeds 
from future salcsof Western Lands, the princip.'\1 and income originally 
to be used only for addition to Cornell Endowment Fund, but for 
recent year.; by resolution the income is transferred to current income. 
Caroline Corson French Prize Fund: 
Gift of Professor Hiram Corson in memory of his wife, Caroline Rollin 
Corson, the income to be awarded as a French Prize. Established in 
1902 as a Dante Prize and converted into a French Prize 1905 ..... 
Hiram Corson Browning Prize Fund: 
Gift of Professor Hiram Corson, the income to be awarded asa Browning 
Prize. Est.,\blished 1902. .......... . ............. . 
Cottage Renewal Fund: 
Consists of the surplus income from the Cottages owned by the Univer-
sity, in excess of 5U% of the investment value transferred annually to 
current income, the fund to be held to renew the cottages or replace the 
investment therein. Established 1904 ....... ____ . 
$688,576. 12 
4.930,836·79 
529,202.17 
1,28 1.25 
1,051.80 
18,793·37 
, . ,450 .00 
800.00 
2,34°·1)6 
1,648.24 
3,267.50 
51,450.00 
800.00 
688,576. 12 
2,340 .1)6 
4.930,836·79 
530,850·4 1 
1,28 1.25 
1,05 1.80 
22,060.87 
554 40 • 
34,42880 
250, 130.07 
26,84 1 13 
64 ·1)6 
53·40 
953·20 
Daughters of the Revolution Endowment Fund; 
Gift of 1\'I ;ss I\larr F. Hall, in honer of the New York State Society of the 
Daughters of the Revolution, the inoome to be added to the fund during 
i\'liss Hall 's lifetime and then, provided principal amounts to $1,000 
to be used for the publication of such original studies in American 
History as are of permanent value, or as a suitable prize or priU!s for 
research of supenor attainment in American History. I-:stablished 
1905 ............... . ............ , ............ . 
Florence Dearstyne Fund: 
Gift under the will of l\liss Florence E. Dearstyne. the income to be used 
under the di rection of the I~ederat ion of Cornell Women's Clubs in 
assisting needy young women students. Established 1914 ....... . 
Fayerweather Fund: 
Gift under the will of Daniel B. Fayerweather. Established 1 89~ . , ... 
Willard Piske Library Endowment Pund: 
Gift under the will of Willard Fiske to be used and expended for the uses 
:: and purposes of the Library of the University. Established 191)6 ..... 
Willard Piske Ieelandic Book Fund: 
Gift under the will of Willard Fiske, the income to be used for the purpose 
of making additions to the Icelandic CollL>etion in the Library of the 
University. Established 191)6 ....................... , ...... , .. . 
Willard Fiske Icelandic Salary Fund: 
Gift under the will of Willard Piske, the income to be used for the purpose 
of paying the salary of an Icelandic amanuensis, whose time 5hall be 
j iven to the care of the Icelandic collection and who shall be a na tive of celand, educated, or principally educated in Iceland, and recom-
mended for the said work by the Rector of the Latin School of Reyk-
javik. Established 191)6 ... 
Willard Fiske Petrarch Book Fund: 
Gift under the will of Willard Fiske, the income to be used for the purpose 
of increasing the Petrarch and Dante collections in the Library of the 
University. Established 1906 .............................. .. . . 
Wi!lard Fiske Petrnrch Salary Fund: 
Gift under the wil l of Willard Fiske, the income to be used in paying the 
salary or part of the salary of a capable amanuensis, a por tion of whose 
AUI. ' "~'3 
, 639·15 
3~3,684·59 
4·p,SSS·oo 
8,000.00 
30,000.00 
6,000.00 
S 
Add it ion. 
du nnll year 
32.42 
l,367·7 ' 
Aua , 'V" 
, 671.57 
l,367·7 1 
3l3,684·59 
44l ,55S·00 
8,000.00 
30,000.00 
6,000.00 
,-, 
le<e ,VC(J 
du,in~ yel r 
• 3~ ,42 
16,4 I,.l7 
2:1 ,446.38 
405·68 
I .S~ I 60 
304 3~ 
time shall be given to the care of the Pctrarch and Dante Collet:tions. 
Est.ablished 1(}06 ......... ~ ..... . 
Willard I~iske Icelandic Publication Fund: 
Gift under the will of Willard I~iske. the income to be ust."<I for the pur· 
pose of publishing of an annual volume relating to Iceland and the 
Icelandic collection in the Library of the University. Established 
1<}06 .. ..... ,... . .••. . .••..•... 
R. P. Flower Library Endowment Fund: 
Established in 190 1 by a gift of l\lrs. Sarah 1\1. Flower of $10,000 the in-
come to be used for the purchase and binding of books and periodicals 
for the Roswell P. Flower Library, founded by Governor Flower fOf the 
Veterinary College, by a I:;ift of S~.ooo in I&n. $1,000 remaining 
une"pended at the time of hiS death 15 added to the endowment .... .. . 
The Fraser Scholarships Fund: 
Gift of William Metcalf, Jr., LL.B., 1901, of Pittsburgh, Pa., in memory 
of .'\lexander ~ugh Ross Fraser for eiJ:hteen ycal'$lib~rian of th.e La.", 
Library, the Income to be awarded In two scholarships to semors In 
Law, the award to be based on scholal'$hip, financial need and charac-
_ ter. Established 1911. ..... . ... . ...... . 
Co> Fuertes Medal Fund: 
Gift of the late Estevan A. Fuertes, the income to provide two medals to 
be awarded annually; one to the student graduating who has main-
tained the highest degree of scholarship during his four years; the 
other to the graduate, ",ho may write a meritorious paper on some 
engineering subjeet. Established 1893 ................. . ... . .... . 
General Fund; 
Consists of the endowment of not less than $100,000 available for the 
maintenance of RockefeIler Hall: require<! as a condition precedent to 
John D. Rockefeller's gift .. . ......................... . 
Goldwin Smith Fund; 
Gift under the wi!! of Goldwin Smith to be used for promotion especially 
of liberal studies: language ancient and modem, literature,l?hiJosophy , 
history and political.science, for which provision. was m~de In qoldwin 
Smith Hall. Established 191 1 .. S I 7~,OOO of ~hls fund IS set aSide, the 
income to be used for the GoldWin Smith Special or supernormal Salary 
Fund, Lectureship Fund, Faculty Prize Fund, Reading Room or 
other appropriate purposes . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
·"Mlleed by .n error in .""""nt of uewtors. 
$[2,000.00 f I2,000.00 $ 60864 
5.000.00 5,000.00 1.U60 
11.000.00 11 ,000.00 $57·91 
3,000.00 51,000.00 ~.ooo.oo Iq l.66 
1,000.00 1,000,0(,) .~n· 72 
106,000.00 106,000.00 5 •. 176.32 
6 74,78<}·92 - 277·71 674,5 12.21 34 .22 1.26 
Income 
Addition. _eived 
Au~. I. 111'3 durinll yur Aua: . I. 19'~ durin~ YUI 
Goldwin Smith Hall Reading Room Fund: 
A ~rtion of ~he $4,000 gift of Mr. Goldwin Smith made in 1909 for the 
eading Room in Goldwin Smith Hall. Converted in 1914 inton fund, 
S',7°O·00 51,700.00 the income to be available for the maintenance of same. . ........ 
Graduate Prize in Philosoph)': 
The income to be placed at the disposition of the Philosophical Ocpart-
ment, and for the present to be awarded to that graduate student who 
submits the best paper embodying the results of research in the field of 
57 1.36 $28·97 Philosophy. Established 1912 . . ....... .. $ 571.36 
Guiteau Student Loan Fund: 
Gifts under the wills of Frederick W. Guiteau and Mn. Nancy G. Howe 
($94,689.oJ), the income to be used in advancing and assisting needful, 
worthy young men in pursuing their studies in the University. Estab-
257,561.13 12,80.\.80 Jished 1904 ........ 252,439·90 5. 121.23 
Guilford Essay Prize Fund: . 
Gift under the will of James B. Guilford to est.'1blish a prize the object 
;: wher~f shall be the P!omotion of .a high standard of e:.;cel1ence in 
3,000.00 152. 16 Enghsh ProseCompoSlt.on. Estabhshed 1902 ....... .. ........... 3,000.00 
r..1arr. F. Hall Scholanhip Fund: 
Gift of Miss lI.-lary F. Hall, the income to be paid to her during her life-
8J6811 time, and at her death to be used for scholarships. Established 1902 . 16,500.00 16.500.00 
Lucr Harris Book Fund: 
GIft of George W. Harris as a memorial to his wife, Lucy Thurber Harris, 
the income to be expended c..'1ch year in the purchase of English poetry 
of the Victorian Era and of biography and criticism conn«ted there-
with. Established 1893 ....................................... 1,000.00 1,000.00 50·72 
Infinna7 Endowment Fund: 
Gift 0 Messn. Dean and William H. Sage, the income to be used for the 
maintenance and needs of the Cornell Infirmnry, established br them 
as a memorial to thei r fathe r, Henry W. Sage, !!:lid Infirmary bemg the 
former residenCe of Henry W. 5.'1ge and valued at $60,000. 'Estab-
lished 1897. . ................................ 100,000.00 100,000.00 .~,07 2 00 
Frank Irvine Lectures: 
Founded by the Conkling Chapter of Phi Oclta Phi, the income to be 
used in providing special lectures in the College of Law. Established 
191J ............. . ................. 698.2.~ 70.00 768.25 39·06 
~ 
Law School Fund: 
Gift of Douglas Boardman, the income to be used for a. Law Prize. 
Established 1887 .................................... . 
Henry W. Sage Library Endowment Fund : 
Gift of Henry W. Sage for endowment of Library. Established 1891 .. 
Susan E. Linn Sage Professorial Fund: 
Gift of Henry W. Sage tn endow the chair of Ethics and Philosophy. 
Established 1885 .................................. . 
Susan E. Linn Sage Schoo! of Philosophy Fund: 
Gift of Henry \V. Sage to enlarge the basis of the Susan Linn Sag!! Founda-
tion and establish the Susan Linn Sage School of Philosophy. Estab· 
lished I &}I .•.....••••......••••........••.................... 
Loomis Laboratory Fund: 
Consists of the endowment of the Loomis Laboratory tumed over to the 
University by its TrustCC'S at the time the Laboratory was transferred 
to Cornell. Established 181)9 . . . . . . ........ . 
Luana L. Messenger Pri7.e fund; 
Gift of H. J. ~Iesscnger in memory of his mother, for an annual prize to 
the student ..... riting the ess. .... y jiving e\'idence of the best research and 
most fru itful thought in the fie d of human progress or the evolution of 
civilization. Establisht.,d 1902. . . .......•. 
Edgar J. 1I Ieyer Memorial Pellowship I~und; 
Gift of Mr. Eugene Meyer and his wife, Mrs. Harriet Meyer, in memory 
of their son, the income to be awarded annually as a fellowship in 
Engineering Research, to any gradlmte of an accepted school of 
Mechankal or Electrical Engin.eerin~, and not to b!! held by the same 
pers')n more than two years. fo.stabll shed 1913 .....•....•......... 
F rank William Padgham Scholarship: 
Gift of Amos Pad):"ham to found a scholarship in Sibley College in 
memory of his son. Established J 892 .....•....••....••... 
PoHsh Student Lo. .... n Fund: 
Gift from Polish students at Cornell to be disbursed to candidates pre-
sented by members of the Polish Club of the University. Established 
1909 ... ..... ............................................ ... . 
John Metcalf Polk Prize Fund; .. . 
Gift of Wm. M. Polk to found a pnze 10 the Cornell Medical CoUege at 
NewYork,inmemoryofhis son. Established 1905 .•... 
• 2,000.00 
, 2,000.00 , 10 .... 4 
300,000.00 300,000.00 15,2 16.00 
50 ,000.00 50,000.00 2,536 .00 
200,000.00 200,000.00 10, 144·00 
11 8, 176.79 118, 176 .79 5,98 5.33 
1,000.00 1,000.00 50.]2 
10 ,000.00 10,000.00 507·20 
3,000.00 3,000.00 152, 16 
128.00 128.00 6·49 
10,000.00 10 ,000.00 507 ·2 0 
~ 
Professorial Pension Fund: 
./\ nonymous gift of $1 50,000 to found a pension fund for full professors, 
cl(c]uding professors in the Medical College in New York City, or in 
State or Nat ional Institutions at Ithaca, or elsewhere, together with 
the income received thereon. Established 1903 
Professorial Pension Income Fund: 
Consists of the payments by professors admitted to the benefi ts of the 
Pension Fund. with accrued income ..... 
Rin~ ~h.·morial Fund: 
Gift under the will of Charles A. R ing, the income to be used in the 
ad"ancement of Horticultural Science. The income is to be added to 
the principal of fund till it amounts to $1,000, the original bequest. 
Established 19 13 .................................. . .......... . 
Charles H. Roberts Scholarship Fund: 
Gift of Charles H. Roberts of Oakes. Ulster Co., New York, the income 
to be used in the payment of five equal annual scholarships in the 
College of Agriculture, and open to all races of mankind, regardless of 
color, or politiCo11 or rcligiou$ creeds, of good mOta! character and 
required qualifications, preference to be given to intelligence and 
financial inabili ty. Established 1906 ............... . 
Sag Col1ege Endowment Fund: 
ift of Henry W. Sage. Established 1872 . . . . ....... . 
Dean Sage Sennon Fund: 
Gift of Dean Sage in 1872 , as an endowment of Sage Chapel and increased 
by re(:ent gifts from Mrs. Sage. . , .. ........ . 
Frances Sampson Fine Arts Prize: 
Gift of Professo r !I'lartin W. Sampson in memory of his wife, to be awarded 
in books or artist ic reproductIons and not in money, to tha t student 
in the University who shows the most intelligent appreciation of the 
graphic arts and archi tecture. Established [909 
Jacob H. Schiff Endowment Fund : 
For the promotion of studies in German Culture. Established [9 12 
Wm. C. Seidel Book Fund: 
Gift of Mr. and r..lrs. Gerritt S. Miller, the income to be used to purchase 
books for poor young men working their way through the College of 
Civil Engineering. Established 1905 ••..••...•...••. 
AUK. I. 19'J 
$l49,797·03 
3 1,06 1.24 
i 53· 12 
30,000.00 
109.300.00 
75.000.00 
600.00 
100,000.00 
1,165·16 
Add il ions 
du ring year 
$ 12,668.60 
4,384·23 
37·20 
Au~. I. '9'4 
$262,46 5 .63 
35,445-47 
790·32 
30,000.00 
10<),300.00 
75,000.00 
600.00 
100,000.00 
1,165.16 
inc<zme 
recei~ 
durinR r ear 
$12,668.60 
1,711.01 
3720 
1,200.00 
5,543.70 
3,804.00 
30.43 
5,072.00 
59·09 
Sible{; College Endowment Pund: 
150,000.00 h,536.00 ift of Hiram Sibley. Established 1884 ... 1,50,000.00 
Judson N. Smith Scholarship Fund: 
Gift of ~"rs. Sarah L. Smith to found a scholarship in the College of Civil 
Engineering in memory of her son, and to be awarded, under such 
rules as the University may enact on the basis of intelligence and 
financial inability, provided, howe~er. that the student be of good 
moral character and meet the required qualificatioTJs. Interest at the 
rate of four per cent. upon the fund to be paid to Mrs. Smit.h during her 
lifetime, the Scholarship taking effect at her death .................. 3,250.00 3 ,2,50.00 164.91 
Town of Spencer Scholarship for Young Women fo'uncl: , 
Gift of Miss r..lary fo'. Hall to found a scholarship for younf: women, of the 
town of Spencer, N. Y., the income, however, to be paid to her during 
her lifetime ................................................... 2,500.00 :1,500.00 126.80 
State Scholarship Alumni Fund: 
Being the nucleus of a fund to assist needy students. Established in 
1914 by the gift of G. W. Graves. A.B., 1905, M.D., 11}O8, of the 
equivalent of the state scholarship held by him ..................... $ 400.00 400.00 :10.29 
_ Surplus Fund: 
.... Consists of 5% on annual income to cover such losses as may occur 
through bad investments, fire, or otherwise. Established 1886. 
Accumulations used for purchase of land and erection of buildings and 
for several years past returned to current income to help meet annual 
deficit. . . . ........... 116·54 '·90 122·44 '·90 H. K. White Prize Fund: 
Gift of Horace K. White, the income to be awarded as prizes to meritor· 
ious Students in Veterinary Sci!:!nee .............................. 
Woman's Guild Fund: 
500.00 500.00 25·36 
The tft of women interested in the University, the income to be used to 
ai neerly sick students. Established 1892 ....................... 6,557-4 ' 6.557.4 1 332•61 
Women Student's Loan Fund: 
Consists of former Student's Loan Fund, the income to be loaned to 
needy women sturlents. and increased in 19 13 by 17,000, temporarily 
assigned to the fund by Ex·President Andrew D. White from funds 
898.92 placed at his disposal by Trustee Andrew Carnegie. . . .......... 18,21 7.88 406.17 18,6:14·05 
Woodford Medal Fund: 
Gift of Stewart L. Woodford for prizes in Oratory. Established 1870 ... 2,500.00 2.500.00 126.80 
~ 
Wurts Loon Fund: 
Gift of 52,000 by Ale~ander Jay Wuns, in memory of his mother, the 
income to b<.: loaned to ~tudcnts of :;ible}' ClJllege tl) "help lift the man's 
burden from the boy's shoulders." Additions by Sibley students. 
Established 1911. 
?-.'1edicaJ College Endowment Fund : 
Th('gift of Col. O. H . Payne, the income to beapplioo to the maintenance 
and operation of the Cornell University l\looLeal College in the City of 
New York. Established [913 ................................. . 
Add,tion. 
Au,. '. '11') dunna YUT 
5 ~ , z67·74 
59,586, I Ii .03 531.425.84 
4,350,000.00 
,-, 
~jV1'd 
Aua:. I. t \l ' ~ dUI'na yur 
5 1,267· 74 , 11 5.02 
59,623,542.87 $485,66.;·01 
4,350,000.00 145,625.00 
51),586. 11 7.° 3 54.387,425.84 513.973,542.87 S 63 1,1~.O[ 
Respectfully suI mitted 
E. L. WILLIAlI S, 
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CERTIFI CATE OF AUD IT 
SAN F'R ANCISCO 
C"OCK E" IIU'LDI"" 
BALT I MORE 
C"'LY." ~ BUILD'''G 
Treasurer. 
We have made an audit of the books and records of Cornell University in the T reasurer's Office, for the year ended July 31, 19 14 
We have verified the investment sccuritiL'S and the cash on deposit and in hand: and 
We hereby cerl ,!y that, in our 01Jinion, the General Balance Sheet submitted herewith correctly sets forth the financial condition 
of t he University at July 31, '9Q. and that the Income and E:.;pense Statcmentsgive the result of the operation for the year ended on 
that date as shown by the Treasurer's books. (Si{ned) HASKINS & SE LLS, 
Certified Public Accountants. 
• TREASURER'S REPORT ., 
FORMS OF BEQUESTS TO CORNELL UNIVERSITY 
GENERAL BEQUESTS 
I hereby give, devise, and bequeath to Cornell University at Ithaca, N. Y., 
the sum of ............ . 
Dollan. 
BEQUEST OR RNOOWMENT OF PROFESSORSHIP 
I hereby give, devise, and bequeath to Cornell University, at Ithaca, N. Y. 
the sum of .. ...... . 
. . , . 
Dollars as a~ endowment for a professorship in said University, the income 
from which said sum is to be used each year towards the payment of the salary 
of a professor of said institution. 
BEQUEST FOR SCIlOLA.RSIIIP 
1 hereby give, devise, and bequeath to Cornell University, at Ithaca, N. Y ., 
the sum of 
Dollars, the income from which sum is to be used each year in the payment of an 
undergraduate scholarship in said University, to be known as the ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scholarship. 
BEQUEST FOR A. PARTICULAR PURPOSE DESIGNATED BY THE TESTATOR 
I hereby give, devise, and bequeath to Cornell University at Ithaca, N. Y., 
Dollars to be used (or the income from which said sum is to be used each year) 
for the purpose of. 
, ........ , •....... (insert purpose). 
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• TREASURER'S REPORT 
SCHEDULE I 
CURRENT INCOME 
University at Ithaca, 
Income from Students: 
Tuition . ... . . ............ . 
State for instruct ion of Agricultural 
Students 
Summer Session .. .... .... .. . 
Geological Summer Survey 
Student Notes paid. 
General Pees; 
Graduation Fees . 
Gymnasium Fees 
Matriculation Fees. 
Infirma ry Fees 
Laboratories; 
Architectural .• 
Botanical .. . . .. . . ... .. . ....... . 
Chemical ... 
Civil Engineering 
Geological . . 
Medical ......... . 
Physical ................. . 
Physical Culture .. 
Sibley.. . ................ . . 
Zoological . 
Dormitories: 
CascadiUa Hall ........... . . 
Prudence Risley Hall . 
Sage College . 
Sage Cotlage . 
Income from Investments (See Produc-
tive Funds): 
From invested funds. 
Land Grant Aet, July 2. 1862 
Congressional I ndustrial l~und: 
Morril! Act, August 30. 1890 
Nelson Act. March 4. 1907 ....... . . 
Expuiment Station: 
Halch llct. l\'iarch 2, 1887 . 
Adams Act, March 16, 1<)06 ........ . 
Income ....................... . 
Gifts for current expenses: 
Agricultural Debate Prize . 
James Gordon Bennett Prize .. 
Embryology Research ..... . 
Grounds Green House Coal. 
Hollingv.·orth Honorarium .. 
Jane l\'iiller Prize .. 
J. T. Morrison Prize . 
Society of C. E. Loan F'und 
5 z86.40<).26 
33.500.00 
3 1,649·85 
30.00 
230.00 
SIO.3 1 7·00 
7,256.80 
8 ,030.00 
28,936.00 
76.50 
17!.75 
36,494-73 
185.25 
')1)7·50 
r ,353.70 
2.5:l5·30 
1,463.00 
17.171.25 
664·50 
9.997·57 
14.1)65·95 
18,3 17.94 
2.052.50 
5451,235.21 
34.42'8.80 
25,000.00 
25.000.00 
--'-----
13,500.00 
13,500.00 
401.66 
100.00 
250.00 
50.00 
40.00 
50.00 
50.00 
100.00 
100.00 
" 
561 ,103.48 
$45,333·96 
5485.664.0 1 
550,'?OO.00 
527,4°1.66 
574°·00 
" 
TREASURER'S REPORT 
Industrial fellowships: 
Champlain Valley ................ . 
Genesee Valley Fruit Growers' Assoc. 
Hennan Prasch . . ............. . 
Orleans ....... . 
Poultry Industrial. .. . 
Raymond Concrete Pile Co . 
Stuart-Chase .. . 
Gifts [or addition to plant: 
Hiram W. Sibley for Sibley Equip· 
ment 
Rents; 
Cornell Co-operative Society . ... 
Hnsbrouck Property . 
Ground Rent .. ... 
S 700.00 
1,375.00 
2,000.00 
175·00 
750 .00 
1.000,00 
1,200.00 
3,000.00 
1.492.90 
730,00 
,p .oo 
165.00 
250.00 9".00 
57,200.00 
3,000.00 
Militar)' Hall and Gymnasiurn ... 
i\lorse Hall (photograph rooms) .. 
Sare Deposit Bo:tes. 
Sibley Basement Rest'-lUrant . 
__ -,',-00_.00_ 53,068.90 
Miscellaneous: 
Botanical Department ...... ..... . . 
Civil Engineering Commercial Ae<:t. 
Civil Engineering Camp Board Acct. 
English Department .............. . 
Mechanical Laby. Commercial i\cct. 
Mechanical Department . . ,. 
Military Dep.1.rtment .... 
Modem European History .. . 
Physical Depe, Review Fund ... . 
Zoology Department . . . .. . .... . 
Classical Studies . 
Educational Studies ..... . . 
History and Political Studies. 
Philosophical Review ........... . 
Cayuga Flora .. .. . . 
Ten Year Book . ..... .... , 
Willard Fiske Publication Fund. , . . 
Herman Frasch Fellowship from sales 
Infirmary for extra service, special 
nurses, etc ... ............ .. . 
Art Dc!;i.!:" Summer Course . 
Musical Entertainments (net) .... 
Women Students Loan Fund .. 
Entrance El<aminations, N. Y. C .. 
In terest on Tuition Notes . . , ...... . 
In terest on Risley Hall money .... .. . 
Interest on White·Carnegic Organ 
S 81.SO 
1, 185,35 
4,166.00 
98,94 
93°.48 
4 14,05 
<)6·50 
27.76 
265.67 
75·00 
2 1·90 
6. 10 
304.3 1 
1.008·93 
17·SO 
12.26 
3 1.5° 
2 11.94 
3,544·29 
560.00 
1.064·04 
802.25 
346.00 
10 1.76 
3,000.00 
money. ... ......... 890·00 5 19,26.t.03$I, I09, 134.95 
----'---
University It New York. 
Income from Students: 
Tuition, Regular 
Special Courses . 
General Fccs: 
Final Examinations 
Matriculation Fees . 
8,905·00 
1.415·00 $10,320.00 
500.00 
245·00 5745.00 
---
TREASURER'S REPORT 
Brouf;ht Forward ............. . 
Laboratones: 
First year ... 
Second year. 
Third year ....... .. . 
Fourth year. 
Breakage 
Inoome from Investments: 
Medical Endowment ....... . 
, 830.00 
1,145·00 
72 5.00 
525.00 
105·10 
145,625·00 
12,348.12 Loomis Laboratory Endowment. 
John M. Polk Prize Fund .... 1,000.00 $158,973. 12 
Gifts for Current Er;penses: 
Sheldon Fellowship Fund . 
___ 68=:,3~.3~2 $683.32 
Photography ........ . 
Dispensary . 
Interest on Deposits . 
Miscellaneous ......... ... .. ....•. . 
Telephone .. 
Advanced by University 
State Veterinary College. 
Inoome from students: 
Tuition .... 
Special Horseshoeing Course .. 
Laboratories: 
Anatomy .............. . 
Bacteriology 
Hennatology 
Horseshoeing 
Materia Medica 
Pathology .... 
Physiology 
Surgery ................... .. .. . . 
Urine Analysis. 
Inoome from Grant by St.'\te: 
For maintenance, etc., Chap, 792, Laws 
1913 .. . ..... . 
Clinic & Hospital Bldg .• Chap. 164, 
Laws 1911 ..... . 
Equipment fo r Forge room and oon-
structing pig pens, Chap. 791, Laws 
39.80 
4,886.14 
379.7 1 
363.52 
114·30 
51,580.00 
50.00 
$643.00 
550.00 
12.00 
80.00 
236.22 
242.00 
234.40 
61S·00 
127·00 
1913 . .. . .......... __ 3~,~5~' 9~.8~' 
Clinics and Medicine 
Tuberculin Mallein, etc .. 
Hog Cholera serum .... . 
Horseshoeing ....... .. .. . . 
Sale of Animals. 
Miscellaneous .. 
State AgircuJtural College. 
Inoome from students: 
Tuition Regular .. ... 
Winter Course. 
Summer School. 
$2,630-49 
1,711.5 1 
I.9-tS·6c) 
275·43 
409·24 
199.30 
$26,375·50 
I,S64·00 
1.950.00 
$5,783·47 
22,S9S·00 
'3 
$ 1,109,134·95 
$202,430.01 
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Brought Forward .............. . 
Laboratory Fees: 
Botany ....... . 
Dairy ........ . 
Entomology ..... . .. . 
Fann Crops ........ . 
Fann Management ............. . 
Forestry ......... . 
Floriculture ................... . 
Home Economics ........ .. . 
Plant Breeding ....... . 
Plant Pathology 
Pomology 
Poultry .................. . 
Rural Engineering ......... . 
Soil Technology. 
Vegetable Gardening ..... . 
$2,290·50 
3,167.85 
5.406.08 
7°·P)0 
625.25 
163.50 
312.50 
2.32 340 
295·50 
1,222·42 
627·00 
372·50 
746.00 
632 .79 
340.50 $19.229·79 
Income from Grant by State: 
FOT Maintenance, Chap. 792, Laws 
1913 ........ . 
For Extension Work, Chap. 547. Laws 
1912 ...........•....•...••.. " 
For l~xtension Work, Chap. 791, Laws 
19 13 ..... . . 
For Grading, Roads, Walks, etc., 
Chap. 79 1, law'S 1913 .... 
For Additions, Repairs, etc., Chap. 
547. Laws 1912 . . .. 
For Additions, Repairs. etc. , Chap. 
791, Laws 19 13 ................ . 
For Summer Session, Chap. 79', Laws 
1913 ............ . 
For Roads, Walks, etc. , Chap. 547. 
Laws 1917 ....... . 
For Inve!itigating Bulbous Plants, 
Chap. 547. Laws 1912 . 
For Buildings: 
Auditorium, etc., Chap. 530, Laws 
1912 .... 
Central Heating Plant, Chap. 751, 
Laws 1913 ........... . .. . 
Headquarters, etc., Chap. 530, Laws 
1912 •••..•••.•••••••••••• 
For E~uip!flent of: 
$330,977-5 1 
39,451.80 
7,0<}8.10 
70557-63 
7,901.75 
9,369·89 
·3' 
1.165.56 
26,4 11.87 
4°·85 
182.646.31 
Audl tonum, Chap. 75 1, Laws 1913 ... 
Forestry Bldg .• Chap. 75 1, Laws 1913 
Animal Husbandry Headquarters 
Bldg., Chap. 75 1. Laws 191 3 ...... 3.1°3.46 
Home Eoon. Bldg., Chap. 547. Laws 
191.1 .. . ... . .... ... . ... . ... ... . 935.64 
Home Econ. Bldg. Addn., Chap. 75 1, 
Laws 1913 .. ... . . ... ... 9,501.83 
Poultry Bldg., Chap. 547, Laws 1912 . 439.83 
----=-...:: 
Income from Sales and Services: 
Animal Husbandry (sales). 
Animal Husbandry (test s). 
Botany 
Dairy .. 
$10,742.41 
48,005.65 
1,179·19 
'40,330·59 
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Brought Forward ... ........... . 
Income from Sales and Servioes :-C"ntinJud 
Entomology ..... ... .. ... ..... . .. $ 563. 14 
FannCrops ............ . 
Extension .. . .......... . 
Fann Practice .. .. .... .....•...... 
Forestry .... . . .. ..... • .. 
Floriculture ...... . 
Home Economics .. . . . . . . . ... . 
Plant Breeding .. . ......... , ..... . 
Plant Pathology .. . 
Pomology ...... .......... . • .. . . . 
Poultry . ... ..... .. .. . ...... . ... . 
Rural Engineering ......... , .... . . 
Soil Technology ... .... ..... • ... . . . 
Vegetable Gardening . ... . 
Miscellaneous ............. . .... . . 
,.00 
6,743.3 1 
7,1 50.21 
1, 158.02 
464.16 
50,264·50 
,.S<) 
101.84 
828.88 
9.583.20 
181.25 
192·73 
6 18.2<1 
10, 195·74 $288.309.9 1 
'5 
$1.420,711 .29 
$ 1 .oo5.069.7~ 
$2.425.78 1.05 
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SCHEDULE II 
CURRENT EXPENSES 
University at Ithat •• 
Departmental Expense!!. (Details in 
Schedule III ): 
College of Arts and Sciences ....... . 
College of Agricultu re (For State Col-
lege see below). . ....... . 
Collegeof Architecture .......... . 
CollegeofCivil Engineering ....... . 
College of Law .......... . 
College of Medicine <at I thaca) ..... . 
Sibley College of r-,-Iechanical En-
26,200.00 
25,435·90 
62.i08·85 
2",i92.02 
27,633.46 
gineering 129,9 17.2 7 $667.733·26 
Graduate School Dea n's Office ..... . 
Library .................. . 
Summer Session ............ . 
Art Design Summer Course . 
University Faculty Secretary .. 
Federal Agricultural E xperiment Station 
Hatch Fund. . .......... . 
Adams Fund 
Income 
Jacob H . Schiff Lectures ......... . . 
G oldv.in Smith L.ectures 
Frank Irvine L<x:tures . . 
Administration a nd General Expense: 
Salaries, President's Office. 
" Registrar's Office. 
Treasurer'sOffice ..... . 
Secretary's Office ... . 
Medical Examiners .. 
Miscellaneous ........... . 
Advertising and Le<:lures ... . 
Attorney's Fees .................. . 
Administrative Office, Postage, Print-
ing and Stationery .. . 
Annory transfonner vault ...... . 
Cascadilla Hall 
Chimer .. ................ . 
Commencement 
Contingent .......... . 
Entr.xnce Examinations, New York 
City ............... . 
Infinnary Maintenance. 
Medical Advisers ... . 
Interest on Advances .......... . 
Insurance ................ . 
Lantern slides ror Secrctary'soffice .. . 
Prudence Risley Hall ............. . 
Reading Entrance Examination Pap-
ers ................ . 
Sage Chapel Pre:!.chers .. . 
Sage Chapel Expenses .. . 
Sage Chapel Progrnms .. 
1,273·97 
,,8,008.56 
30,55".49 
560.00 
500.00 
13,500.00 
13,500.00 
3 16.27 
2,609.00 
1.021.00 
10.50 
11,500.00 
5,470.00 
13,26.p8 
2,205· 15 
2,150·00 
4,6 14.86 
104·10 
1,200.00 
5,500.00 
484.63 
5,122 .. p 
243·00 
1,871.80 
10,808·50 
50·00 
20,854·52 
3,603·64 
4,572·00 
323.65 
163·45 
8,9'.)1.66 
248 .50 
3.594·05 
1,105·54 
200.00 
$ 111,853·79 
TREASURER'S REPORT 
Admission and General E",pense:-COll lillued 
SageCoUegeandCottage.. 513,883.7l 
Trustees' Traveling E",penses . . . 1,86l.45 
University Publications. ........... 7,099.65 5 131,001.47 
Fellowships, Scholarships and Prizes: 
Fellowships, University ... . 
Schol1.rshlp5, University ........ . . 
J acob H . Schiff Fellowship .... ..... . 
Edgar J. Meyer Memorial Fellowship 
Boardman Senior Law Scholarship ... 
A. H. R . Fraser Scholarships. 
F. W. Padgham Sibley Scholarship ... 
C. H. Roberts Agricultural Scholar· 
ships ......... ... ..... . 
Fuertes Prize in Debate .. . 
Mrs. A. S. BamesShakespeare Prize . 
James Gordon Bennett Prize. 
George Chapman Caldwell Prize .... 
Class '86 Memorial Prize .......•. 
Class '94 Memorial Prize ... . 
Luana L. r..lessenger Prize ......... . 
Hiram Corson Browning Prize 
Caroline Corson French Prize . 
Eastman Agricultural Debate Prize .. 
Fuertes Medals ................ . 
Graduate Prize in Philosophy .. . 
Guilford Essay Prize . ............. . 
Hollingsworth Veterinary Honorarium 
tane Miller Prize ................ . . T. Morrison Prize ............. . ranees Sampson Fine Arts Prize ... . 
Sherman-Bennett Prize .. 
Sibley Prizes .................... . 
H. K. White Veterinary Prize ...... . 
Woodford Medal Prize. 
11,6 16.66 
11 ,683.32 
500.00 
500.00 
' 00 00 
150·00 
170.00 
1,200.00 
120.00 
50 .00 
50·00 
50.00 
86.00 
94·00 
50.00 
50.00 
50.00 
100.00 
50.00 
25·00 
150·00 
50·00 
100.00 
100.00 
30.00 
20.00 
100.00 
25·00 
100.00 $27,369.98 
---
Industrial Fellowships: 
American Sleel a nd Wire Company .. 
Champlain Valley Fruit Growers' Ass'n 
Herman Frasch Fellowship ........ . 
999.84 
780.53 
3,206.56 
1,282.38 
236.2 1 
Genesee VaUey Fruit Growers' Ass'n 
Orleans Fruit Growers' Association .. 
Raymond Concrete Pile Co .. 
§i~r~C~~.B~~~P~~ki~s· 
Stuart-Chase .. 
Operation and Maintenance of Plant: 
Care of Buildings (not departmental) 
Care and Ornamentation of Grounds. 
Electrie Light and Power. 
Fuel ........... .... . .. 
He.-uing Labor .... . 
Spraying Elm T rees 
Water Works .......... . 
Women's Play Ground ..... . 
500.00 
569·29 
1,258.97 
__ -='~":c.O::1 59,666·79 
1,407·23 
7.587.06 
3,677- 19 
19,92 5.84 
6,000.00 
185·39 
1, 194·08 
__ ~3~3~9~.9~3 540,3 16.72 
" 
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Repairs: 
Goldwin Smith Tinting WaUs ...... . 
H asbrouck Lodge ............ . 
Repairs to Buildin!o;s . . ..... .. . .. . 
Repairs to ReservOir . 
Steam Heating Repairs 
New Const ruction and Alterations: 
Library Stacks. . ........... , 
Organ in Auditorium .. ,. 
Power Plant Enlargement. 
Carnegie Addition to Morse Hall . ... 
Prudence Risley Hall Building 
Prudence Risley Hall Equipment .. . 
University Ave. grading and wall ... . 
Infinna ry Addition (on account) .. 
Miscellaneous: 
Agricultural Scholarship for Women 
Class '08, Secretary's expenses .. 
Guiteau Loan Fund 
Society ofC. E. Loan Fund 
Women Students Loan Fund. 
Mart F. Hall Income from &:holar-
ShIP Fund ..... .. . ........... ' .. 
Judson N . Smith Income from 
Scholarship Fund ...... . 
Committee on Administ rative Reor· 
ganization . ................. . 
Summer Sun:ey Camp Board Acct . 
Contribution to Am. Classical School, 
Athens. . . ................. . 
Contribution to Am. Classical School, 
Rome. . ........ . 
Contribution to Am. Classical School, 
J erusalem ........... . ...... . 
C. U. C. A. Handbook ........ . 
Annuity under Willard Fiske Will: 
Island of Grimscy ........ . .. . 
M. Monze<:hhi 
W. L. Mitchell intercst 
Preswick Annuity. 
Philosol?hical Review .... 
Publishmg Studies H. & P. S .. 
Residential Halls Booklet 
Kl ine tract of 12 acres. 
Add amounts transferred to the princi-
pal of fund: 
Class '9 1 ~"emorial Fund. 
Class '96 Memorial Fund . 
Class '97 Memorial Fund ........ . 
Class '98 Alumni Hall Fund. 
Class '08 Fund ................ . 
D. A. R. Fund .................. . 
Goldwin Smith Hall Library Fund. 
Professorial Pension Fund ........ . 
Professorial Pension Income 
Ring Memorial Fund 
Surplus Fund ............. .. .. .. . . 
$ 1,156.18 
390·07 
18,992.23 
1,244·18 
4,926.89 
5.374·35 
' 9,227':P 
6,000.00 
55.30 
107,082·70 
3 1,147.42 
1,06 1.48 
8,522 .1,3 
7J.09 
25·00 
10,466.00 
100.00 
I ,Z95·oo 
950.00 
130 .00 
408.74 
6,032 .70 
250 .00 
250 .00 
100.00 
100.00 
1,000.00 
2,200.00 
225.00 
300.00 
1 ,612.01 
5.H3 
198.00 
20,000.00 
35·88 
53.98 
88. 15 
23·42 
62. 16 
32 ·42 
2.700.00 
12,668.60 
1 .7 11.ot 
37·20 
5·90 
406.17 Women Student's Loan Fund ...... . ___ '-----'-
$26,709·55 
$178.470.70 
$45,768-97 $1,238,891.23 
$17,824·89 
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Add amounts transfered to account of 
Medical College at New York: 
Income (2 yrs.) Loomis Laby. Endow. 
Income (2 yrs.) J. M. Polk Prize 
University at New York. 
Salaries of Instruction 
Departmental Expenses: 
Applied Pharmacology. 
Anatomy ... .............. . 
Chemistry ............ . .. . 
Clinical Pathology .. ............. . 
Experimental Pathology .. . 
Experimental Therapeutics. 
LarynJ;:ology ... 
Matena Medica 
Medicine 
Neurology .. 
Obstetrics. 
Operative Surgery .. 
Ophthalmology .. 
Orthopedics 
Pathology .... 
Pharmacology ., 
Photography . . 
Physiology ..... .... .. . 
Psychopathology ......... • .. 
Radiology 
Urology 
Dispensary ...... ............... . 
Library .... . .. 
Loomis Laboratory, .............. . 
Medical College Laboratory . 
New York Hospital ... 
Administration and General Expense: 
Salaries, Clerk and Staff. 
Salaries, Secretary and Assistant 
Insurance . . . . . ... . 
Interest ............... . 
Advertising ..... .... . 
Announcements 
Contingent .. .. 
Postage. . . .. 
Printing and Stationery. 
Publication ... . 
Prizes .... ...... , . ........... . 
Animals and Food .. . 
Operation and Maintenance of Plant: 
Salaries 
Janitor's Supplies 
Engineer's Supplies ............ . 
Fuel .................... . . 
Gas .. . 
Laundry .. ..... _ ..... ..•. 
Water ... . . ........ ,. 
Telephone 
$ 11 ,333·45 
1 ,000.00 $13,333.45 $f ,270,049·57 
$ 123,900.68 $ 123,900.68 
46.89 
3,159·95 
1)66.61 
1,462.07 
1,255·33 
1,34.)·06 
168.88 
464·77 
102·39 
55·00 
106.72 
56.63 
55.85 
5s.44 
1,748.08 
54 1.29 
358.35 
3, 181.37 
66.85 
551.63 
11 4·50 
40778.09 
2,12 1.36 
1,928.54 
3, 1<)6.61 
316.50 $28,20.j..76 
--'--'-
4,840 •00 
2.640 .00 
12.50 
32ft·73 
438.00 
J,739·86 
1,064.56 
230.00 
339·88 
123.66 
500.00 
6 12.62 $12,869.81 
---
36,900.2'; 
249·47 
4,4';0·47 
7,052·91 
888·40 
173. 13 
2,367.94 
885093 
" 
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Brought forward 
Operation and Maintenance of Plant:-Colltillued 
Furniture ..... ..... ....... $ 645.66 
Miscellaneous ........ -.. 229.26 
Repairs .... .. .. .. .. .. ... 2,358.51 
State Veterinary College. 
Salariesof Instruction and Research 
Departments ... . 
E:ottension Work .. . 
Experimental Work ... 
Non-resident Lecturers 
Administration: 
Office . . .. 
Library . . 
Advertising and Printing . 
Operation and Maintenance of Plant: 
Salaries ...................... . 
ElectriCity. gas and fuel. 
Grounds and repairs. 
11,134·02 
1,377-75 
5, 192.07 
75·00 
1,671.43 
62 9. 1 7 
752 .0 1 3.052.61 
---
$,8.980.27 
1,7 15.73 
683.73 
67·54 Insurance 
Miscellaneous ... ............. 680.(1) $,12.127.36 
----' 
Building and Equipment: 
Clinic and Hospital Building. 
Miscellaneous .................. . 
Hog pens ................... . 
29,085.20 
4,052.75 
1,528.20 
$1,270,049·57 
Forge Room ............ . . . 2,243.42 S 36,909.57 $108,892.47 
State College of Agriculture. 
Salaries 
Departments: 
Animal Husbandry ........ . 
Animal Husbandry Cow testing 
Agricultural Chemistry ... . .. . 
Botany .......... . 
Dairy Industry ... . 
Drawing 
Entomology . . 
E:o;tension Teaching . . 
E:otlension ... . 
Farm Crops ... . ... . 
Farm Practice ... . 
Farm Management. . 
Floriculture 
Forestry ...... . 
Home Eoonomics ... 
Horticulture ... 
Landscape Art. 
Library ...... . 
Meteorology ..... . 
Physics, Chemistry. Etc., in University 
Plant Breeding .. .. .............. . 
$,21,676·09 
5°.913.76 
1,228.28 
'5,2 13·20 
159.666.12 
28 1.39 
7.495·70 
3.3 14·31 
2.0 11.1 8 
2,271.8 1 
26.208·73 
3, 105·92 
5,227·47 
1,993·35 
52,614·92 
57 1.58 
8,076·30 
]21.8S 
97.96 
33.500.00 
3,761.48 
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Brought forward 
Departments:-CQnlinued 
Plant Pathology ...... . 
Plant Physiology. . ... ..... . 
Pomology ..... .. . ......... . 
Poultry Husbandry 
Rural Development 
Rural Economy . 
Rural Education 
Rural Economics. 
Soil Technology .... 
Vegetable Gardening 
Administration and General E:<;pense. 
Special Appropriations: 
191 2 Extension Work . 
1913 Extension Work ............ . 
1913 Summer School in Agriculture. 
1912 Diseases of Bulbous plants ..... 
19[2 Additions, Repairs and Better-
ments ..... . 
1913 Additions, Repairs and Better-
ments .. .... .. . ............. . 
1913 Grading Roads, Walks, etc. 
For Equipment of : 
Home Economics Building 
Poultry Building ............ . 
Auditorium ............. . 
Animal Husbandry Building .. 
Forestry BuildinS" .. 
Agronomy Buildmg 
New Buildings: 
Auditorium, Home Economics, and 
S 4,495·34 
459.56 
2,952·99 
19,141.54 
499·03 
1,324·22 
1,371.43 
3,295·28 
1,,0;94.36 
3,878.71 $428,<)63.86 
5113,351.33 51 13,351.33 
$17.383·86 
54,717·55 
807·29 
525.80 
4,750·54 
8.289.98 
8,993·68 
6,954.02 
439.83 
1[,107.2 5 
6,035.50 
9,108·91 
332 .37 
Poultry Buildings. . . . . . . . . . $26,411.87 
Central Heating Plant. . . . . . . . . . . . 1.65 
Headquarters, SWck Judging, Agron-
3' 
$1,600,119.22 
omy and Forestry Buildings ...... 182,288.35 
Changes in fonner Stock Judg. Pav.. . 1 1.05 5338,159.5051,1 13,985.88 
---'-
$2,714, 105·10 
SCHEDULE ill 
DEPARTMENTAL EXPENSES 
University at Ithaca 
See also Schedule II 
Dean. and AD'Hand Total Teach_ Other Rel"lar O TItU 
P{()f~ "q\. Proto. Inln ... Demonslr'. in. Stall Employee. A,pu. TOTAL 
Arts and Sciences, College of .. 5500.00 5500.00 $3.749·11 $1,260.67 55.S0c).7S 
Classical Arch:mJogy . 2,000.00 2,000.00 540 .00 359-44 2,89<)·44 
Education 4.500·00 2,000.00 6,500.00 9 13.56 7.4 13.56 
English 7.000.00 9,000.00 10,200.00 26,200.00 3 19.98 26.5 19.98 
French . ............. " 7,000.00 5.500·00 3.400.00 15.1)00·00 75.00 15,975·00 
Genna" 3,500·00 6.500.00 3.400.00 50.00 13.450.00 115.6 1 13.565·61 
Greek .. 6,500.00 2,000.00 8,500.00 7 1.1 9 8,571.19 
History 19.000.00 1,756.23 20,756.23 185.87 20.942 . 10 
Lat;n ....... 10,000.00 10,000.00 13 1.65 10,131.6 5 
Oratory .... ........... 3.500.00 2,000.00 5,500.00 308.58 5,808·58 Philosophy 13,000.00 1,000.00 500·00 14.500.00 ::84 ' 14,528.4 1 
Psychology ........ 4,:;00·00 2,000.00 1,600.00 600.00 8,700.00 1,252.92 9,952·92 
~ "Oolitical Scicnceand Economics ' 3,000.00 5,000.00 3,200.00 2,750.00 23,950.00 953.36 24,903·36 " .. 
" ~o~~~~ :::::::.:: ::: ::: ::: 3,000.00 3,000.00 ' 37·00 3,137·00 6,000.00 1,000.00 361.10 ;,36 1.10 2,394·50 1,0 75.27 10,830 .87 
hemlstry ................. '5,000.00 3.000.00 5,600.00 11,899.96 3';,499·96 6,789·72 26,322.83 68,6 12·5' Geology and Phys. Geography 9,000.00 1.500.00 5,000.00 2,500.00 18,000.00 480.00 2,012 ·7' 20,552.7' 
l\lathematics ........ ...... 9,500.00 6.250 .00 7,000.00 650.00 23,400.00 480.00 49·60 23.929.60 
Physics ............ 15,500.00 5,000.00 9,138.48 3.172. 18 32,810.66 4,775·00 7,266.78 44,85:;1·44 
Musie .......... 3,000.00 1.800.00 700.00 5.500.00 1,954.92 7,454·92 
l\-filitary ............... 800.00 5, 183·80 5.983.80 936.00 794·28 7,7 14.08 
Phys. Culture 3 ,000.00 2,400.00 2,565.00 70965·00 1,020.00 2,136.55 11 ,1:;11.55 
Zoology 1,500.00 2,200.00 400.00 4,100.00 600.00 ' ,4 , 8·50 6,118·50 
Total Arts and ScicnC<!"S . 5 153,300.00 554,750.00 f , 558,938.48 $33,088.27 $300,076.75 52 1,764·33 549.204·68 5371,045.76 
Agriculture. College of ..... ' 5,499·93 :2,566.62 500.00 -433·38 , 8,999·93 7.:200.07 :26,200.00 
Architecture, Col1e~c of ....... 12,000.00 5,500·00 4,200.00 2 1.700.00 1,668.00 2.067·90 :;15.435·90 
C ivil Engineering, ollegeof. ... ' 7,000.00 :20,:250.00 13,800.00 5 1,050.00 5, 182.50 6.476.35 6:;1,708.85 
Law, Collegeof ............... 13,416.65 5,083.29 18.499·94 3,056.67 3.235.4
' 
:;14,79:2·02 
l\ledicinc. College of (at Ithaca) . 10,000.00 3,500.00 :2, 188.88 3.45:2·72 19. 141.60 1,642.i! 6,849·28 27.633.46 
Sibley College 30,325.00 :;1:;1,500.00 . .p,837·4° 9,683.35 105.345·75 10, 156. 14 ,4 14.63 129,917.27 
Total. ..... $:251.54 1.58 $ 114. 149.9 1 $1:2:2,464.76 $46.657.7:2 $534,8 13.97 543,470·97 $89,448.3:2 $667.733·:;16 
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SCHEDULE IV 
Appropriations 1913-14, Expenditures Account 
Unexpended 
Same, and Balances 
Agriculture: 
Congressional It:tdustrial ~un? ..... 
Comell UniversLty COntnbutlOn .... 
Experiment Station, Hatch ..... 
Experiment Station, Adams .... 
Experiment Station Income. 
Inc. Student Loan Fund ..... 
Ago. Scholarship for Women. 
Agri. Debate Prize .......... 
Architecture ......... 
College Arts and Sciences: 
Dean's Office, Reading Room and 
Library, Lectures and Com. on Edu-
cational Policy. .............. 
(a) Arts Departments: 
American Classical School, Athens . 
American Classical School, Rome. 
American Classical School , Jerusalem 
Archzology ........ . ............ 
Education, School or .. 
English 
French .... , .. 
........... 
Gennan ... 
Greek 
History, American 
History. Ancient . . . 
History, Medi1eval .... 
History, Modem European ... 
Latin ...... .......... . . .. .. 
Philosophy ... . ................ . . 
Philosophical Review . .. ......... 
Psychology ......... 
Political Scienee ..... 
Publishing Studies 
Public Speaking ..... .. 
Cour.;e in Citirenship ... 
Semitics ............. . 
Aesthetics 
Classical St;ldi~~ : ..... 
Educational Studies ... ............ 
(b) Scienee Departments: 
Astronomy ...... .... . ........ . 
Botany ..... . ....... . 
Chemical ... . 
Geology .... . 
Mathematics 
Neurology 
Physics .............. . 
PhysicsSpccial Arrount . 
Appt<>priations 
$20,000.00 
5,700.00 
13,SOO·00 
13,500.00 
969. 19 
110.60 
73·01} 
100.00 
53,075·90 
1,86 1.69 
250.00 
250 .00 
100.00 
1,0·P·05 
1,087.7-4 
379·Z4 
75.00 
3 17.06 
71. 19 
z98·55 
50.76 
5z·77 
qJ.60 
135·z7 
16J.07 
z,0043· IZ 
1,:;052.92 
827·-4:;0 
708.88 
3.30.0J 
700.00 
I 69.J6 
1:;03·57 
:;07 1.0Z 
70.30 
6-4·9Z 
J,590,oz 
J4.3 16.Jz 
z.768·79 
q 7·'}0 
1.418·50 
10,31.\·38 
2.8J8·52 
EKpended 
$20.000.00 
5.700.00 
13.500.00 
13.500.00 
3 16.27 
73·01} 
100.00 
$3.075 ·90 
1,776.64 
250 .00 
250.00 
100.00 
89944 
9 13.56 
3 19·98 
75·00 
115.6 1 
7 1.19 
24 ·Z0 
34·17 
IZ7·SO 
131.65 
25.82 
1,6 1:;0.0 1 
1,25:;0.92 
6 12·:;03 
5343 
J08·58 
341. 13 
IJ7·00 
2·59 
1.55 
,},289·77 
33,112·55 
Z,07:;O·;1 
49·60 
1.4 18·so 
10,147.68 
704· 10 
Balan«l 
Unes.pendfd 
142.61 
174 ·1 8 
59·:;06 
20 1.45 
274·35 
16·59 
52·77 
16.10 
,}.6z 
137·25 
4,} 1.11 
z 15·19 
655,45 
21·45 
358.87 
3Z·36 
I ZO·98 
Z7 1.0Z 
70 .,}0 
63·37 
300.25 
1 ,203.77 
696·08 
97·70 
165.70 
:;0 ,764·42 
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Buildings and Grounds: 
Care of Buildings ........ $ 
Care of Grounds ... . .... . 
Elm Tree Spraying ........ . 
Electric Service ...... $3,492.56 
Eke. Light and Power 3.500.00 
Reduced by 431.1.37 Light and 
power supplied Sage, Risley and 
Cascadil!a. 
Fuel . . ........... . . 
GoMwin Smith Halt Repairs . 
Heatin!!: Labor .................. . 
Steam, Water and Sewer Rep. 
Grounds, Rand and East Ave. 
Fire Main. 
Librarv Stacks 
Power'Plant Enlargement . 
Direet Current Motors . . 
Prudence Risley Hall . . . . . 
Prudence Risley Hall Equipment. 
Repairs 
Grounds, C. N. Lowrie. 
Hasbrouck Property . 
Transformer Vault l'rmory. 
Sus!rension Foot Rodge 
Morse Hall Addition. 
Universi ty Water Works ........ . 
University R E"SeTVO;r .... .... ...... . 
Purchase Preswick and Popplewell Lands 
Residential Halls Committee 
College of Civil Engineering 
Survey Camp . 
Commercial Account ........... . 
Graduate School : 
Dean's Office 
Gui teau I ncome Fund 
Infirmary 
Infirmary Addition. 
Lantern Slides. 
Interest and Annuities: 
Mitchell Bond interest . 
Preswick Annuity. 
Fisk Annuities: 
!\.-!onzc<:ehi . 
Grimsey, Island of ............ . . 
Law, College of .............. . 
Law, Library. 
Library 
Medical College, Ithaca Division: 
Anatomy and General Expense. 
Embryology Research .. . 
Histology 
Physiology 
Appropriations Expended 
10,888.84 
5.937·06 
215.39 
2,677. 19 
19,903. 84 
2'<;0.00 
5,000.00 
4,926.89 
$6 1.48 
500.00 
5,.174·35 
6,000.00 
290·00 
140,3 19.84 
16,992.23 
4W.00 
no.oo 
484.63 
1,06'<; · 3.~ 
187.26 
1,1 94.08 
1,700.00 
2 .~0.00 
1,000.00 
7,6.l6.02 
8,2 1 .~ ·59 
3,179·55 
77.l·97 
2 1.2 .~7 ·97 
37,552.29 
163.45 
225·00 
300.00 
2,200.00 
1,000.00 
1,216.84 
2,500.22 
55,OH·0 1 
2,821 ·75 
300.00 
1,453·80 
3,950.00 
S 10,888.84 
5,937.06 
185.39 
2,6]7. 19 
19,903.84 
2'<;0.00 
5,000.00 
4,926.89 
561.48 
500.00 
5,374·35 
6,000.00 
107,082·70 t 
3 1,147-42 f 
16,992.23 
4W·00 
7."\0·00 
484.63 
5.<; ·.l° 
1, 194·08 
1,244. 18 
7,.~2 1.22 
6,0.12·70 
1,587.63 
77.~-97 
10,466.00 
29,0.10.16 
8,522 .13 
163.45 
22.0;.00 
300.00 
2,200.00 
1,000.00 
1,012.12 
2,499·96 
48,008.56 
2,822·75 
26'; .. 11 
1,4 .~3 · 80 
3,950.00 
Balance 
Unnpended 
$ 30.00 
1,065.3'; 
13 1.96 
455.82 
2~0.OO 
802.00 
114·80 
2,182.&) 
1,591.92 
10,791.97 
204·72 
.,6 
7,038.45 
34·69 
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Musie ....... . 
r.-1usical Entertainments .... . 
Orchestra Concerts ........... . 
Opcmting Expenses; 
AdministmtiveOffices ........... . 
Advertisin!l and Lectures .... . 
Attomey's fees and Expenses . 
C . U. C. A. Handbook ..... 
Chimer 
Contingent . . ... . ..... . . 
Diplomas and Commencement Ex-
penses .... ....... . 
Insurance 
Reading Entrance Examinations ... . 
Trust.ees Traveling Expenses ....... . 
University Publications. 
Physical Education; 
Milita"'J Science .. 
Physical Culture ......... . 
Prizes: 
Mrs. A. S. Dames, Shakespeare ..... . 
Philo S. Bennett ..... ... . 
Class '94 Debate .. 
Class '86 Memorial.. 
Hiram Corson Browning .......... . 
Caroline Corson Freneh . .. . 
Fuertes t. ledal. .................. . 
Fuertes Debate ... . 
Guilford Ess.y .................. . 
Hollingworth Honorarium ......... . 
Luana L. Messenger ..... . 
J. T. Morrison .... .... ........... . 
l"ranees Sampson , Fine Arts ....... . 
W. C. Seidell Book Fund .......... . 
Sibley ....... .. . . 
White Veterinary ....... . . 
{v:Jr~:~~1~~i: : : ...... ... . . 
James Gordon Bennett. 
A. H. R. Fraser ... 
Sage Chapel; 
Dean Sage Sermon Fund .. 
Expense ........................ . 
Organ Repairs .. . 
Programs ........ ...... ......... . 
Hymn Books ....... •• ..•..• • ...•• 
Sage Co\!ege .. ..... . 
Cascadilla E~penses ..........•.. ... 
Prudence Risley Expense. 
Salaries .. ............ . 
Sibley Col!clJe . . . . . . .. . .......... . 
CommerCial Account ...... . . 
Sibley Equipment Account ........ . 
Appropriat'0n5 
S 7,395. 10 
1.549·93 
100.00 
5,500.00 
545·78 
1,200.00 
100.00 
243·00 
10,808.50 
1,871.80 
1,907·50 
248·50 
1,86;Q5 
7,099·65 
1,250.28 
2, 136.55 
18 1.95 
165·33 
117·95 
225·99 
50.00 
180.18 
110.28 
180.00 
177·15 
SO·oo 
357·05 
100.00 
93.,.0 
69·86 
100.00 
59·72 
100.00 
589·81 
250 .00 
191.66 
6,386·99 
790·29 
150.00 
200.00 
165.25 
13,883.72 
5,1 22·42 
8,901.66 
568,309. 12 
15,000.00 
2,28 1.88 
7,000.00 
100.00 
5.500.00 
104.10 
1,200.00 
100.00 
243·00 
10,1108·50 
1,87 1.80 
32.1.65 
248.50 
1.862·45 
7.099.65 
1,250.28 
2,136.55 
50.00 
20.00 
94.00 
8<;00 
50.00 
50.00 
so·oo 
120.00 
150.00 
50.00 
50.00 
100.00 
30.00 
100.00 
25·00 
100.00 
100.00 
50.00 
150.00 
3,594.05 
790.29 
150 .00 
200.00 
165.25 
13,883.12 
5,122.42 
8,901.66 
568.309. 12 
12,411.42 
7.l 6.24 
3,762.97 
J5 
a_lance 
Unupended 
S 40.18 
1,549·93 
441 .68 
13 1 .95 
145·33 
23·95 
139·99 
130.78 
60.28 
60.00 
27· 15 
307.05 
63·40 
69·86 
34·72 
489.87 
200.00 
41.66 
2.588.58 
1,545·64 
3,237·03 
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Summer Session ........ . 
Scholarships and Fellowships 
Boardman Senior Law &holarship ... 
Mary F. Hall . ......... . 
Padgham Scholarship ... .......... . 
C. H. Roberts Scholarship. 
I. N. Smith Scholarship .. 
Schiff German Fellowship 
Ceo. Chapman Caldwell Prize. 
Graduate Prize Philosophy. 
Edgar J. ~'!eye r Fellowship. 
Frank Irvine L&turcs 
T;ntin~ Wal!s Goldwin Smith Hall. 
Goldwin Smith Lectures ..... ... . 
Schiff Lectures. 
Schiff Lectures Summer School. 
American Steel and Wire Co. Fellowship 
Champlain Valley Frui t Growers Fellow-
ship ............ . 
Genesee Fruit Growers FcHowship. 
Herman Frasch Fellowship .. ..... . 
Orleans County Fruit Growers Fellow-
ship ........................ . 
Stuart-Chas.;:-Brown Perkins Fellowship 
Stuart-Chase Fellowship .... ........ . 
Raymond Concrete Pile Co. 
J. H. Rupert Fellowship .......... .. . 
Security Safe . 
Goldwin Smith Hall Library. 
Transferred to Fund . 
New Organ . ...... . 
Polish Student Loan Fund ......... , . 
Class Igo8 Fund 
Class 1912 Fund 
Woman's Guild ........... . 
\Vurts 1..0."10 }-'und ... . 
Society Civil Eng. Loan Fund. 
Class 191 J Fund ...... . 
Women Student's Loan ~'und . 
Summer Session Art Design . 
Com. on Administration and Re-Organi-
M.tion ... ... ........ ....... . 
Entrance Exams. , New York City .. 
Garden Green House Fucl ....... . 
Kline Farm Purchase ........ ....... . 
Prudence Risley Hall Grading, Painting, 
and Equipment 
\. olllis Laboratory ............. . 
P Ik Prize ..... ...... . .. . 
T ransfem .. '<i to principal of Funds. 
Appropriations 
S 30,934.22 
23,299.98 
12J.60 
1,545·04 
23 1.85 
1,200.00 
314·53 
500.00 
65·04 
43.2 5 
715·53 
44.89 
906· 18 
1.02 1.00 
2,740.16 
300.00 
1,927.03 
96o.(}6 
1,78 1.87 
4,157.81 
236.21 
1,258.97 
1,200.00 
75000 
1,000.00 
1,000.00 
3,07 1 .99 
2.3,609·8 1 
34.80 
25.00 
82·55 
1,920.-1-5 
274·75 
100.00 
54·-1-0 
1,295·00 
560.00 
-1-08·74 
50.00 
40.00 
20,000.00 
6,06-1-.29 
12,333·45 
I, I 11. 17 
15, 124.89 
E. pcnd<XI. 
$ 30,254.49 
23,299.98 
100.00 
950 .00 
170.00 
1,200.00 
130.00 
500.00 
50.00 
25·00 
500.00 
IO .. ~O 
<}O6.18 
1,02 1.00 
2,6oo}.00 
300.00 
999.84 
780.53 
1,282.38 
3,206.56 
236 .2 1 
1,258·97 
833·0 1 
500.00 
569·29 
369.98 
2,700.00 
19,227.32 
100.00 
1,295·00 
560.00 
408.74 
50 .00 
22.00 
20,000.00 
12.333·45 
1,000.00 
Balance 
Une.pend<XI. 
$ 679·73 
23.60 
595·°4 
6 1.85 
18-1-·53 
15·04 
18.25 
21 5.53 
34 ·39 
13 1.1 6 
927. 19 
180·43 
499·49 
95 1.2 5 
366·99 
250.00 
430 .7 1 
1,000.00 
2.0 1 
4,382.49 
34·80 
82.55 
1,920·45 
274·75 
54·4° 
18.00 
111.17 
15,
1 2 4.89 ----
:\lcdical, New York City . ...... .. . 
5 1,34 [.734.80 $[ ,270,049.57 $7 1,685.23 
221,804.44 221,177. 18 627.26 
-,----'--
~1 ,563.539.24 5 1,491,226.75 $ 72,312.49 
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SCHEDULE V 
INCOME DUE SPECIAL F UNDS 
Agricultural Student Loan Fund .......... S 
Mrs. A. S. Barnes Prize Fund ............ . 
1 10.60 
131.95 
zOO.oo 
23.60 
1';.04-
139·99 
23·9'; 
82·';5 
130·78 
60.00 
60.28 
18.z.; 
27·15 
514.92 
307·05 
215 . .)3 
6 1.8.; 
34·80 
II 1.17 
63-40 
131.16 
6<).86 
145·33 
184·53 
80. 12 
34.72 
489.87 
1,920.45 
274·75 
lames Gordon Bennett Priu ........ . 
boardman Senior Law Scholarship ... . 
George Chapman Caldwell Prize 
Class '86 r.lcmorial Prize Pund .. 
Class '94 Debate Prize Fund ........ . 
Class '12 Fund ... ... .................. . 
Corson French Prize . . ........ . 
Fuertes Debate Prize . 
Fuertes l\leda!. ........... . 
Graduate Prize in Philosophy. . .... ...... . . 
Guilford Essay ......... . 
Mary F. Hall Scholarship. 
Luana L. aIessenger . . ............. . 
gdgar ).l\leycr Fellowship ... ..... . 
Padgham Scholarship ........ . 
Polish Student Loan . 
J. M. Polk Prize Fund ... . ... 
F. Sampson Fine Arts Prize Fund. 
Jacob Schiff Fund ....................... •. 
W. C. Seidell Book Fund . 
Philo Sherman Bennett Fund. 
Judson Smith Scholarship 
Town Spencer Scholarship. 
H. K. White Prize. 
Woodford MOOal. 
Woman's Guild Fund . 
Wurts Loan Fund ........ . 
C. E. Commercial Account .... . ... 
M. E. Laboratory Commercial Account. 
American Steel & Wire Co. Fellowship ......... . 
Champlain Valley FrnitGrowers' Assn. Fellowship. 
Genesee Fruit Growers' Association Fellowship .. 
Herman Frasch Fellowship ...................... . 
Stuart-Chase Fellowship ........... . 
Raymond Concrete Pile Fellowship .. 
J. H. Rupert Hop Fellowship. . . ........ . 
Goldwin Smith Hall Library .. 
Morse Hall Addition. . . . . . . . . . .... 
Agricultural Experiment Station Income Fund .. . 
H. W. Sibley Account ....................... . 
A D. White Special Funds 
Prudence Rislev Hall . 
Class 1913 ... : ........ . 
A. H. R. Fraser Scholarship. . ............ . 
Frank Irvine Lecture Fund. . ......... . 
Guiteau Loan Fund ........... . 
Physics Library and Special Fund 
Income D. S. S. Fund .......... . 
Garden Green House Fuel 
Medical ... . 
Deduct for overdraft Corson Browning Prize Fund 
1,591.92 
1,54-5·64-
9Z7·19 
180·4-3 
499·49 
951.25 
366·99 
250.00 
430.7 1 
2.01 
131·96 
65Z·92 
3,237.03 
4,382.49 
2,089·72 
';4-40 
4- 1.66 
34·39 
10,79 1.97 
2.764.42 
2,792.94 
18.00 
627·Z6 
J7 
" 
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SCHEDULE VI 
REAPPROPRlATIONS, 1914 
/\dvcrtising and Lectures ...... . 
Arts and Sciences, Dean's Office . 
Mch:oology 
Astronomy .. 
Botany .. .... .. .......... .... . 
Chemica! . . ........ . 
Civil Engineering . . . . . . . . . . . . .. . ........... . . . 
Civil En~incering Survey Account .. 
Classical Studies. ' . ....... . ....... ........ . 
Course in Citirenship .. 
Dire<:t Current Motors. 
Educational Studies .............. . 
Education ................ . 
Emhryology ...... . 
English ........ ... . 
Economics and Politics . 
Economics Publishing Studies. 
German .. . 
Goology ... . ......... ......... .. ...... . 
Insurance ...... . 
History, American 
History, Ancient.. . .......... .. . 
History. Mcdireval .. . . ' ... . 
History, r.,'lodcrn European . 
Latin ...... . 
Law School 
Law Libmry 
Library .... 
Mathematics 
Music. . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Musical Entertainments .. . ....... . 
Prcswick and Popplewell Property. 
Philosophy ......... . ........... ...... , . 
PhilosoohlCIII Review. 
Publie Speaking ...... ... . . 
Physics .... .... . 
Philosollhical Aesthetics ....... , ......... . 
Residential Halls Committee ....... ,. 
Sibley College .............. . 
Security S.'1fe . . ...... . . 
Sprayin.c Elms ...... ..... . .... . 
Suspension Foot Bridge ......... . 
Summer Session ...... . . . . . ....... . 
Semetics ........... .... .. . .. . ........... . 
University Reservoir ... . .. ...... .. .... .... . . 
Prudence Risley Hall Grading, Painting and Equipment 
544 1.68 
85.05 
l ,p .61 
63·37 
300.25 
1,203·77 
11 4·80 
2,1 82.81) 
271 .01 
358.87 
'90.00 
70.30 
174·18 
34·69 
59·26 
215. 19 
655·45 
201.45 
696·08 
1,583.85 
274·35 
16·59 
52·77 
16.10 
3·62 
20-1·72 
.,. 
7,038-45 
97·70 
40 .18 
1,549·93 
250·00 
' 37·25 
431. 11 
21·45 
, 65·70 
120·98 
802.00 
2,588.58 
' ,000.00 
30.00 
1,065.35 
679·73 
32 .]6 
4.i5·82 
6,06·P9 532,28.4.0.i 
• 
SCHEDULE VII 
SECURITIES 
Municipal Bonds 
Balance Purohned Bala.nce 
Name When Due Rate C~, Aug. I, 1913 during year Sold Or paid Aug. I. 19'4 
Aurora Twp. Cloud Co., Kans. (Refunding) .. 19 15- 19 16 
'" 
,06 $3,500.00 51.500.00 $2,000.00 
Beatrice, Nebraska (Water Works) ..... 1916 4 '00 7,000.00 7,000.00 
Beatrice, Neb. Sch . Dist. (School House) '9
'
4- 1916 6 I04 X 4,000.00 1,000.00 3,000.00 
Blue Rapids Twp. Marshall Co. (Refunding) 19'3- 1929 5 101 M' 9,500.00 2,000.00 7,500.00 
Burlingame City (Refundintk" ........ . ... ... 1919-1924 5 4·60b 6,000.00 6,000.00 
Center Twp. Dickinson Co., ans. (Refunding). 19'7- 1920 5 ,., 3,000.00 1,000.00 2,000.00 
Centerville Twp. Linn Co. (Refunding) . . 1912- 1920 4V. '00 9,000.00 1,000.00 8,000.00 
Chase Co. Kans. (R . R . Aid) .......... 1927 6 I04.v. ZO,OOO.OO 20,000.00 
Chase Co. Kans. (R. R. Aid). 1922 6 11334 45,000.00 45,000.00 
Clay Co. Kans. (Refunding) . ..... . ....... 1914- 1919 5 4·40b 8,000.00 8,000.00 
Diamond Valley Twg Morris Co. (Refunding) . . . 1917-1919 5 .0, 6,000.00 3,000.00 3,000.00 
~ Eden Twp. Sumner 0., Kans. (Refunding) . ..... 1914- 1917 4V. ' 4·60b 2,000.00 2,000.00 
Edwards Co., Kans. (R. R . Aid). . . .. . . ... 1916 6 99 16,000.00 2,000.00 14,000.00 
Elk Twp. Cloud Co., Kans. (Refunding). .... 1915- 1921 4.0 '00 7,000.00 3,000.00 4,000.00 
Elk Creek Twp. Republic Co., Kans. (Refunding). 1914 5 ')" 1,000.00 1,000.00 Eurcka Twp. Barton Co. (R. R. Aid). 191 6 6 112·39 2,000.00 2,000.00 
Fairmont, Neb. (Refundin!; Water) . . 1915 5 4'" 4,000.00 1,500.00 2,500.00 Fargo, N. Dakota (Refundmg) .. .... 19 13 6 10534 20,000.00 20,000.00 
·Galt, Ontario, Town of (Deb.). 1928 5 107.85 2,000.00 -;1,000.00 
Glynn Co., Ga. (Refunding) . ........ . . 1925 5 '00 4,000.00 4,000.00 
Graham Co., Kans. (Refundinf )' .. '. . . .. . . 1918 6 '00 10,000.00 10,000.00 
Grant Twp. Jewell Co., Kans. Refunding).. ... 1915 5 4Mb 2,000.00 1,000.00 1,000.00 
Green Garden Twp. EJlsworth Co., Kans. (Rfg. ) .. 1915- 1919 5 4%b 6,000.00 1,000.00 5,000.00 
-Halifax, City of .... ... . . . . , M ' 00 1,400.00 1,400.00 
Henderson Co., N. C. (Refunding). 1925 6 107 34 20,000.00 20,000.00 
Highland Twp. Morris Co., Kans. (Rfg.) . 1915 5 4%b 1,000.00 1,000.00 
Houston Heights Munic. (Sch. Bldg.) 1933 5 4·65b 10,000.00 10,000.00 
lola Twp. Allen Co., Kans. (Rfg. ). 1917- 21 , M ' 00 2,500.00 2,500.00 
*A gil;. 
Balance Pun:ha~ Balance 
Name When Due R .. C"" Aug. I . 1913 during year Sold or paid Aug. I. 1914 
*Kiowa CO. , Kans. (R. R . Aid) .. . .. . . . . . . . .. 1917 5 
" 
$020,000.00 $ 2,000.00 $18,000.00 
Lane1'wp. Greenwood Co., Kans. (Rfg.) . . 1 9 1 5- 1 9 ~ 4 5 4 %b 11 ,000.00 1,000.00 10,000.00 
Liberty Twp. Dickinson Co., Kans. (Rfg. ) 191 6-1920 5 4%b 3,500.00 1,000.00 2,500.00 
Lincoln Twp. Cloud Co., Kans. (Rfg.) . ... . . . . ... 19[5- [920 . ){ ' 00 4,000.00 4,000.00 
·Lins<iay, Town of, Onto (Deb.) . . 1914 
. ){ 100.58 ' ,7"27·57 844·78 882·79 
· London , 1'wp. of, Onto (Deb.). [9 15- '923 4Y.b 4,368.54 932 ·79 3435·75 
· London, Ci ty of (Deb.). . . ....... [9 ·6 
• 4Y.b 
[,000.00 1,000.00 
Lost Springs Twp., Marion Co. , Kans. (Rfg. ) .. [9 14 5 ' 00 10,000.00 10,000.00 
Lyon 1'wp. Dickmson Co., Kans. (R fg.) ..... 1916-1921 5 
'" 
7,000.00 1,000.00 6,000.00 
Marquette City, McPh. Co., Kans. ( Rf~. ) . 1914- 1925 5 4·60b 6,000.00 500.00 5,500.00 
Mound City 1'\';}P Linn Co., Kans. (R g.) [915- 1930 5 ' ){' 5,500.00 500.00 6,000.00 
·Mound Twp. Mc h . Co., Kans. (R. R. Aid) [9 ·6 6 ' 00 7,000.00 3,000.00 4,000.00 
·M iddlesex, County of, Onto (Deb.) ... [917 
• 4Y.b 5,000.00 5,000.00 Ness Co., Kans. (Rfg.) . . . .... . . 19 [5- [924 5 103Y. 61,000.00 61,000.00 
Nevada Twg Ness Co., Kans. (Rfg. ) . . . . . .... 19 [5- 1911 5 ' 03Y. 2,000.00 1,000.00 1,000.00 §New York , ity of (Water Bonds Corp. Stock) 1963 , ){ ' 00 250,000.00 250,000.00 
... New York , State of (Canal Improvement) [961 , 102 K 25,000.00 25,000.00 
o Oak Twp. Smith Co., Kans. (Rfg .) . 19[4- [91 8 5 ' 00 [ 1,000.00 3,000.00 8,000.00 
Oskaloosa Tw~Jeff. Co ., Kans. (Rfg. ) . ' 913- 1926 5){ 4Kb 14,000.00 ',000.00 13,000.00 
Parsons'City, ans. (R . R. Aid) ...... 19 [6 6 <0, 11 ,000.00 5,000.00 6,000.00 
Paine Twp. Scdg. Co., Kans. (Rfg. ) ..... . ... '913- 1923 5 103U" 3,000.00 3,000.00 
Pierce Vi llage, Pierce Co., Neb. (WaterWorks) . [922 5 ' ){' 2,800.00 2,800.00 Plumb Twp. Phillips Co., Kans. (Rfg. ) '913-191 5 4J, ' 00 3,000.00 3,000.00 
Plumb Grove Twp. Butler Co., Kans. (Rfg .) 19 14- 1915 .v. '00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 
Reno Co., Kans. (Rfg.) . . . ... ... 19 · 8- ' 928 . ){ ' 00 6,000.00 6,000.00 
Richland Twp. Rooks Co., Kans. (R fg.) . . 1914- 192 1 5 4%b 4,500.00 500.00 4,000.00 
Rock Creek 1'w~ . Nemaha Co., Kans. (Rfg. ) . 1924 5 4%b 1,000.00 1,000.00 
Rolling Prai rie "ffi.. Morris Co., Kans. (Rfg.) 19 14- 1927 5 4%b [4 ,000.00 2,000.00 1:1,000.00 
SalineCo., Kans. ( . R . Aid) . .... . ........ 19 [6 6 103M 50,000.00 50,000.00 
San Antonio ,Tex. (Pub. Use) . ' 915-1920 5 ' 00 25,000.00 :15,000.00 
Scandia 1'~. Rep. Co., Kans. (Rfg.) . . . ...... [916-1929 , 4·7ob 16,000.00 2,000.00 14,000.00 
Sch, Dist. 0.58, Allen Co ., Kans. (School) .. 1915-1919 5 ' ){' 5,000.00 500.00 4,500.00 Sch. Dist. NO. 3, Carbon Co., Wyo. (Rfg .) 1925 6 <05 19,000.00 2.000.00 11,000.00 
0A g;ft. 
f Medical Endowment. 
Sch. Dist. No. 73, Lincoln Co., Wash. (School) .... 1914- 1924 5M , %b $ 7,000.00 $ 7,000.00 
Sch . Dist. No. I, Sheridan Co., Nebr. (Sch. House) 1913 7 105·26 4,000. 00 .$ 4,000.00 
Sch. Dist. No. 61, Spokane Co., Wash. (School) . 1914- 1924 SM 4y.b 7,000.00 7 ,000. 00 
Shell Rock Twp. Greenwood Co. , Kans. (Rfg. ) 1915-19 18 5 4%b 5,000.00 1,000.00 4,000.00 
Sheridan Twp. Sher. Co., Kans. (Rfg.) 191 5- 1918 5 100.56 4,000.00 4,000.00 
Silverdale 1\vp. Cowley Co., Kans. (Rfg.). 191 2- 1923 5 100.56 10,000.00 10,000.00 
Smoky Hi!! Twp. McPh. Co., Kans. (Rfg.) . 1914- 1929 5 101 M" ' 6,000.00 1,000.00 5,000.00 
So. Haven Twp. Sumner Co. , Kans. (Rfg. ) 1915 5 101M" 3,000.00 2,000.00 1,000.00 
So. Sti!lwater, Minn . (EIC(:. Lt.) . .. 19 15-1920 6 4 X b 7,000.00 1,000.00 6,000.00 
St. Louis Co., Minn. (R. R. Aid).. 19 13- 1923 5 '00 54,000.00 54,000.00 
St. Louis Co., Minn. (R. R. Aid}. .. . 1913- 1923 5 102.04 12,000.00 12,000.00 
State of New York (Land &:ript) 5 688,576.1 2 688,576.12 
Thomas Co., Kans. (Rfg .).... ........ 1914 5 101 .%" 24,000.00 24,000.00 
· Toronto, City of (Deb.) . . . . ... .. . 1925 , 4 U b 486.00 486.00 
Union Twp. Jeff. Co., Kans. (Rig.) .. . ... 1929 5 , lib 15,000.00 15,000.00 
Valley Center, Segd. Co, Kans. (Rfg. ) . . 1920 , J{ '00 5,000.00 5,000.00 ....... . 
Walnut Twp. Brown Co. , Kans (Rf1.) 1915- 19 18 5 4Mb 5,000.00 1,000.00 4,000.00 WanngTwp. Ness. Co., Kans. (Rfg 1914- 1917 5 103U 2,000.00 1,000.00 1,000.00 
:: Washington Twp. RlceCO. , Kans. (Rfg. ) 1915- 1921 5 4% b 9,000.00 2,000.00 7,000.00 
Woodstock, Town of, Onto (Deb.). 1930 , 4 Xb 5,000.00 5,000.00 
51,467,358.23 5250,500.00 $174,577-57 SI,543,280.66 
Foreign Government Bonds 
Argentine Republic (Internal of ' 909) .. 1945 5 99 9,]30.00 9,730.00 
Austrian Gov t. (Trcas. Note) ....... 1914- 1915 , )< 6% b 25,000.00 12,000.00 13,000.00 
·Dominion of Canada .. . 3M ,8 5,000.00 5,000.00 
Imperial Japanese Government (1st Series) 1914- 1925 4M 9' 24.350.00 24,350.00 
Imperial Japanese Government (2d Series). 19 1.1-- 1925 4M 88 68, 180.00 68, 180.00 
Republic of Cuba (E;.;t. Loan) . .. 1915- 1944 5 ,00M 49,000.00 1,000.00 48,000.00 
Republic of Cuba (Ext. Loan) .. . 19 ' 5- 1944 5 105 M" 49,000.00 1,000.00 48,000.00 
U. S. of Mexico (Loa!) of 1904) 1954 , ,, )< 49,000.00 49,000.00 
U. S. of Me;.;ico (Ext. Loan) . . . .......... 1945 5 ,6)< 12,610.00 12,610.00 
$291,870.00 $14,000.00 $2770870.00 
·A Irift. 
Railroad Bonds 
Balanu Purchased Balance 
Name When Du~ Ral~ a", Aug. I. '91l dunng year Sold or paid Aug. I. '\)14 
Atchison, Topeka & Santa Pc Ry. Trans. Can. Sh. 
Line (1St Mtg.) .... 1958 , 4!1b 54 7,000.00 $47,000.00 
Atchison, Topeka & Santa Fe Ry. (Con\'.) 1960 4 100Ys 50,000.00 550,000.00 
"Atlant ic City R. R. Co. (Gold Mtg.) 1919 , 
' " 
10,000.00 10,000.00 
Baltimore & Ohio R. R. (Con\'. Gold Bonds) 1933 ,)< 96.584 30,000.00 30,000.00 
Carolina, Clinchfield & Ohio Ry. Co. (1st Mtg.). 1938 , 
" 
25,000.00 25,000.00 
'Central Branch Ry. Co. (1St l'I'itg.) .. . ... 1919 , 957:1 11,000.00 11 ,000.00 
· Chesa. & Ohio Ry. (1st Con. Mt~ . ) ......... 1939 , 118 J1 25,000.00 2 5,000. 00 
Chicago, R.I. & Pac. Rwy. Co. ISt& Rfg.) . 1934 4 88% 25,000.00 25,000.00 
Chicago, R.1. & Pac. R1r' Co. (ISt& Rfg. ) . 193<+ 4 
"''' 
25,000.00 25 ,000.00 
"Chicago, R. I. & Pac, R. . Co. (1St Mtg.} ... , 1917 6 121 M 25,000.00 25,000.00 
Cin. Hamilton & Dayton Ry. Co. (Gen . r..l tg.). 1939 91% 25,000.00 25,000.00 
Delaware & Hudson Co, (Conv. Bds.) .. 1916 4 ,," 23,000.00 23,000.00 Delaware & Hudson Co. (Conv. Bds.) 1916 4 102 M 11,000.00 11,000.00 
Delaware & Hudson Co. (Can\'. Bds.) 1916 4 '00 Z ,000. 00 2,000.00 
.... Denver & Salt Lake R. R. (1st r.,·l tg.). 1943 6 ' 00 21,875·00 , 216.29 22,0I) 1.Z9 
'" 'East Tenn . Va. & Ga. (Can. Mtg.) ....... 1956 5 IZOV. 15,000.00 ' 5,000.00 
Galveston, Harrisburg & San Ant. (M . & P. Ext. 
1st Mtg.) .... 1931 , ,.8 30,000.00 30,000.00 
Galveston, Harrisburg & San Ant. (M. & P . Ext. 
1st Mtg.) ... 193 1 , 
'''' 
10,000.00 10,000.00 
Galveston, Harrisburg & San Ant. (M. & P. Ext. 
1St Mtg.) ........................ 1931 , 111 % 10,000.00 10,000.00 
"Ga., Carolina & Northern Ry. (1St Mtg.) 1929 , 
'''''' 
5,000.00 5,000.00 
Kansas City , Ft. Scott & Memphis Ry. Co. (Rfg. 
Mtg.) . ..... ........ ........... 1936 4 So" 25,000.00 25,000.00 
"Knoxville & Ohio R. R. Co. (1st Mtg.) . . . ... . .. .. 1925 6 122 M 10,000.00 10,000.00 
' Lake Champlain & St. Law. Junct. Ry. Co. (1St 
Mtg.) ........................ . ....... . 1940 4 4·40b 15,000.00 15,000.00 
"Lehigh Valley Ry. Co. (1St Mtg.) ....... . ....... 1940 ," ,.8 10,000.00 10,000.00 
"Long Island R . R. Co. (Con. 1st Mtg.). 1931 , 117)1 10,000.00 10,000.00 
Macon, Dublin & Sav. R. R. Co. (1St Mtg.) 1947 , 97 25,000.00 25,000.00 
Michigan Central R . R. Co. (Deb. 1909) 1929 4 4-40b 25,000.00 25,000.00 
"A gill. 
Mo. Kans. & East. R. R. Co. (1st Mtg.) 
Mo. Kans. & Okla. R. R. Co. (1st Mtg.) 
Mo. Kans. & Okla. R. R. Co. (1st Mtg.) . 
°Mo. Kans. & Te.xas Ry . Co. (1st Mtg,) .. 
Mo. Kans. & Tex. of Te~. (1St Mtg.) . ... 
Mo. Pac. Ry. Co. (Cons. 1St Mtg. ) 
Mo. Pac. Ry. Co. (Cons. 15t M tg.). 
Mo. Pac. R. R. Co. (Conv. 15t& Rfg. Mtg,) ... , 
N. Y. Chicago & St. L.ouis R. R. Co. (Deb. 19Q6). 
N. Y. N. Haven & Hartford (Conv. Deb.). 
oN. Y. Onto & Western R. R. (Rig.). 
oN. Y. Onto & Western R. R. (Rfg.) .......... . 
No. Pac. & Ct. Northern R. R . (C. B. &Q. Col.) 
No. Pac. & Gt. Northern R. R. (C. B. &Q. Col.) 
No. Pac. & Gt. Northern R. R. (C. B. & Q. Col.) 
· Ohio River R. R. Co. (Gen'. Mtg.) 
· Oregon R. R. & Nav. Co. (Con . Mtg.) . 
Penn. R. R. Co. (Conv.) ...... , .. .. , ... . 
~ PittSburgh, Shawmut & No. (Ree. Cert. ) ... . 
.... ·Sciota Valley & New England R. R. (1St Mtg.). 
So. Indiana Ry. Co. (1St Mtg.) 
So. Pac. Co. (Istf-dtg.) .. ... . . 
So. Pac. Co. (20 yr. Conv. Bds.). 
So. Pac. Co. (20yr. Conv.) 
So. Pac. Co. (20yr. Conv.) 
So. Pac. Co. (20 yr. Conv.) 
Spokane & Inland Empire Rd. Co. (ISt& Rfg. ) . 
St. Louis, Iron Mt. & So. River & Gulf Div. ( [ SI 
Mtg.) ................ .. ..... . . 
St. Louis, Iron Mt. & So. (Gen. Mtg.) 
St. Louis, Iron Mt. & So. (Gen. Mtg.) .. 
·St. Louis, Iron Mt. & So. (Gen . Mtg.) ...... . .. 
St. Louis & San Francisco Rd. Co. (Rfg. Mtg.) .. . 
St. Louis & San Francisco Rd. Co. {Rfg. Mtg.) .. . 
·St. Paul, Minn. & Man. Ry. Co. (!lIon!. Ext. [st 
Mtg.) ................ . 
*A gift. 
1942 
1942 
1942 
,,',. 
194 2 
1920 
1920 
1959 
1931 
1948 
'99' 
'99' 
1921 
[921 
192 [ 
1937 
[946 
[9 15 
19 16 
[989 
1951 
1955 
1929 
1929 
1929 
1934 
1926 
1933 
1931 
[93[ 
1931 
[95 1 
1951 
1937 
5 
5 
5 
• ! 
6 
5 
• 6 
• 
• 
• 
• 
• 5 
4 
3)1 
5 
• 
• 
• 
• 
• 
• 5 
5 
• 5 
5 
5 
• 
• 
• 
'·5 
"" "', 
'00 
,., 
56 
[11 % 8, 
4·47b 
' 00 
'00 
102 % ,. 
,." 98)1 
'00 
102 X 
8 9 78 
9 7 .6 
102% 
" 94 % 96 96" 
'00 
'00 
98 
56 
10[ )1 
,., 
117 % 
82% 
,8 
9 7 % 
$25,000.00 
10,000.00 
15,000.00 
10,000.00 
25,000.00 
10,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
6,600.00 
10,000.00 
10,000.00 
2 5,000. 00 
50,000.00 
25,000.00 
86,000.00 
5,000.00 
25,000.00 
25,000,00 
10,000.00 
10,000,00 
25,000.00 
9,000.00 
[6,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
35,000.00 
5,000.00 
10,000.00 
20,000.00 
5,000.00 
5,000.00 
$ 9,000.00 
13,500.00 
$25,000.00 
10,000.00 
$25,000.00 
10,000.00 
15 ,000.00 
10,000.00 
25,000.00 
10,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
6,600.00 
10,000.00 
10,000.00 
25,000.00 
50,000.00 
25,000.00 
86,000.00 
5,000.00 
25 ,000.00 
10,000.00 
25,000.00 
9,000.00 
16,000.00 
9,000.00 
13,500•00 
25,000.00 
25,000.00 
35 ,000.00 
5,000.00 
10,000.00 
20,000.00 
5 ,000.00 
5,000.00 
Balance N __ 
When Due .. " ""', Aut. '."'J 
·St. Paul, Minn . & Man. Ry. Co. (Cons. Mtg. ) 1933 6 lo~K $ 5,000.00 
Tol. & OhioCcn. R . R. Co. (Gen . Mtg.) ..... 1935 , .. 20,000.00 
Union Pac. R . R. Co. (1st Mtg.) .... 
'00' 4 4· I Sb 10,000.00 
Union Pac. R. R. Co. (Conv. ) ..... .. 1927 4 86X' 20,000.00 
Union Pac. R. R. Co. (Conv.l ....... .. 1927 4 1 01 ~ 30,000.00 
· Union Pac. R. R . Co. (Conv.) ... 1927 , '·3 2,000.00 VeraCmt& Pac. R. R. Co. (1St Mtg.) ... 1934 , J< 95~ 50,000.00 
· Wabash R y. Co. (1St Mtg. ) ... .. 1939 , ,,' 14,000.00 
·West Va. & PittsbufJh Ry. Co. (1st Mtg.). 
' 990 4 ' 00 10,000.00 
·Wheeling& Lake Ene (l stMlg.) ........ 1949 4 .", 15,000.00 
$1,359,475·00 
Equipment Bonds 
Boomer Coal & Coke (Series G) .......... . ..... 1914 , ,00J< 
Chicat> R. 1. & Pac. Ry. Co ....... 1917 4J< ,J<b t Cinn. amil t.on & Dayton R. R . Co. 1916 , J< 5b 
Colorado & Southern Ry . Co .... . . 19 14 , 5%b 
Delaware& Hudson Co ..... 1922 4J< 94X' 
Denver, N. W. & Pac. Ry . Co.. . ... . ..... ... 19 14 , S,!{b 
Hudson & Manhattan R. R. Co. (Car Trust SenesA) 191 3 , 5J<b 
Hudson & Manhattan R. R. Co. (Car Trust Series 
A) ........... .. . ... 1914 , 97J< 
PereMarquetteR.R.CO.. ............. 1913 6 5·40b 
Seaboard Air Line R. R. (Series H ). . 1914 5 SY8b 
St. Louis Iron Mt. & Southern R. R ............. 1917-19 19 , '00 
Wabash R. R. Company (Series C) ............. 1914 4J< 6b 
Traction Bonds 
Baltimore. Sparrows Pt. & Chens. Ry.( l st ?o.ltg.) .. 
Brooklyn Un. Elc<:. R. R. Co. (1st Mtg.) . ... .... . 1953 4.'4 94.'4 1950 5 IOJX' 
"A gift. 
$10,000.00 
20,000.00 
30,000.00 
25,000.00 
50,000.00 
30,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
20,000.00 
24,000.00 
25,000.00 
25,000.00 
$279,000.00 
$ 15,000.00 
25,000.00 
Purchaoed 
dunnr year Sold or paid 
5 5,000.00 
10,000.00 
$22,716.29 $120,000.00 
510,000.00 
20,000.00 
20,000.00 
25,000.00 
30,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
24,000.00 
2S,0000.00 
$ 174,000.00 
Balance 
Aut· 1. 19'4 
........ 
$10,000.00 
20,000.00 
30,000.00 
2,000.00 
50,000.00 
'4,000.00 
10,000.00 
15,000.00 
$ 1,262, 19 1.29 
10,000.00 
50,000.00 
20,000.00 
25,000.00 
5105,000.00 
$15,000.00 
25,000.00 
Brooklyn, Un. Elee. R. R. Co. (1st Mtg.) 1950 5 ",." $:15,000.00 5 
25,000.00 
Calumet & So. Chicago (1St Mtg.) .. . 19:17 5 
"''' 
:10,000.00 :10,000.00 
Cayuga Lake Elec. R. R. Co. (1St Mtg.) ... 1922 6 "3 Z,OOO.OO 2,000.00 
Central Elee. Ry. Co. of Kansas City (Mtg.) 19[4 5 
"''' 
:15,000.00 :15.000.00 
Chicago Rys. Co. (1st Mt~) ..... . .. . ....... ... 1927 5 99li SO,OOO.OO 50,000.00 
Chippewa VaHey Ry. Lt . . Pro Co. (1st t..Itg. ) . 19:14 5 97" :15.000.00 Z5,000.00 Des Moines City Ry. (Rfg. Mtg.) ... 19Z1 5 s J4b 10,000.00 10,000.00 
Des Moines City Ry. (Rfg. Mtg.). 1921 5 '00 15,000.00 15,000.00 
Detroit & N. W. Ry. Co. (1st Mtg.) . 19:11 ," 97" 15,000.00 15,000.00 Detroit United R6. (1st Con.) ............... 193" ," ,," so,ooo.oo 50,000.00 East Penn. Rys. O. (1st Mtg. ) .. . 1936 5 86 15,000.00 15.000.00 
Indianapolis St. Ry. Co. (Gen. l\-It~. ) .. .. [933 4 
" 
:15,000.00 :15.000.00 
Interborough Rap. Trans. Co. (ScnesA. tl-Itg. ) [9S2 5 99 50,000.00 $50.000.00 
Interborough Rap. Trans. Co. ( Ist& ReL) ... '966 5 9' " $ 75,000.00 75.000.00 
tInternational Traction Co. (Coil. Tr.). 1949 4 ' 00 1,500,000.00 1,500,000.00 
Ithaca St. Ry. (1st Mtg.) ............. 1922 6 "3 30.000.00 30,000.00 
Ithaca St. Ry. ( I st Mtg.) ............ 1922 6 
'" 
5,000.00 5,000.00 
Ithaca St. R y. (1st t..ltg. ) ............. 1922 6 
" 
2.000.00 :1,000.00 
~ Ithaca St. Ry. (2d Mtg. ) 1922 6 9' 3,000.00 3,000.00 ~ Ithaca St. Ry. Co. (2d Mtg.). 1922 6 "3 25,000.00 25,000.00 
I thaca St. Ry. Co. (2d Mtg.). . ............. 1922 6 6 J4b 3.000.00 3,000.00 
Ithaca St. Ry. Co. (2d Mtg.). 1922 6 ", 4,000.00 4,000.00 
Ithaca St. Ry. Co. (Ree. Cert.) ............ 19 13 5 '00 8,000.00 8,000.00 ........ 
Kansas City Elev. Ry. Co. (Gen. Mtg.). 1922 4 00 25,000.00 25,000.00 
Kansas Ci']r Ry. & Lt. (1st Mtg.} .... 1913 5 5~b 25,000.00 :15,000.00 
Kings Co. lev. R. R. Co. (1St Mtg.) ... .... '949 , 84.58 20,000.00 20,000.00 
Metropolitan St. Ry. Co. of Kansas City (Cons. 
1st Mtg.) .. ............................ 1913 5 97 :1{ 25,000.00 25.000.00 
Muscatine Citizens Ry. & Lt. Co. (1st Jl.ltg.) 1917 5 97" 6,500.00 6,500.00 Muscatine Citizens Ry. & Lt. Co. (1st r..Jtg. ) 1917 5 5·46b 3.500.00 3,500.00 
Na.SSllU E1ee. R. R. Co. (Cons. Mtg.) . ... . .. 195 1 4 87:1{ 25,000.00 25,000.00 
·Nia~ara Fans Pk. & River Ry. Co. (1st Mtg. ) . . [914 5 98 7.000.00 7,000.00 
N .. &Jerscy Rd. Co. (1st Mtg. ) .......... 1932 5 '00 10,000.00 10,000.00 
N. Y. & J ersey Rd. Co. (1st Mtg. ) . 1932 5 ,., 25,000.00 25,000.00 
N. Y. Rys. Co. (AdjusL) .......... 1942 5 56 42,000.00 42,000.00 
·Agift. 
tMeodica.[ Endowment. 
Balance Purcbued Balance 
Nam. When Due Rate C~, Aug. I. I~'J during year Sold or paid Aug. I. 1~'4 
N. Y. Rys. CO. (Rfg. ) ........ .. 19.p 4 
" 
$29,970.00 $29,970.00 
Northern Ohio Trac. Co. ( 1St Cons.) 1919 5 S.xb 25,000.00 25,000.00 
No. Texas Traction Co. (1st Mtg.). 1933 5 98 ' 5,000.00 15,000.00 
No. Texas Traction Co. (1St 1\·ltg.). 1933 5 99 [0,000.00 10,000.00 
Oregon E!e<: . Re;' Co . (1st Mtg.) . . ...... [933 S 5·45b 25,000.00 25,000.00 
Rochester Ry. o. (1St Cons. Gold Mtg.) 1930 5 
'" 
25,000.00 25,000.00 
Rochester Ry. Co. (1st Cons. Gold Mtg.) [930 S 1I1 }1 25,000.00 2';,000.00 
Rochester Ry. Co. ( I st Cons. Gold Mt1.) [930 S ' " 25,000.00 25,000.00 Saginaw Valley Traction Co. (1st M !g. . [920 5 ", 25.000.00 25,000.00 San Antonio Traction Co. ( [St Mig.). 1949 ., 94}1 $25,000.00 25,000.00 
Sciota Valley Traction Co. (1st Mtg.) [923 5 99 25 .000.00 25,000.00 
Seattle E!ec. Co. (Seattle· Everett [st). 1939 5 5· 20b 25,000.00 25,000.00 
Steinway Ry. Co. (1st Mtg.} .. .. 1922 6 114 15,000.00 '5,000.00 
Toledo R ys. & Lt . (Con. 1st Mtg.) . '9"9 4 9' 4,000.00 4,000.00 
Tolcdo Rys. & Lt. Co. (Con. 1St MIg.). '909 4 94 10,000.00 10,000.00 
WestSidc R. R. Co. of Elmira (1st Mtg. ) '914 5 
'" 
25,000.00 25,000.00 
• ~ S969mo.oo S [.600,000.00 590.000.00 52.479,970.00 
Light and Power Bonds 
Associated Gas& Ele<:. Co. (1St Coil. Tn,st). 1939 S 5.35b 525,000.00 $.15,000.00 
Atlantic Ele<:. Co. (Ist& Rfg.) . ... ..... 1938 5 98 .15,000.00 25,000.00 
Baltimore United Elec. Lt. & Pro Co. (Con. [st 
M~} .. . ................ .............. .. . 1929 ,,' 4·900 25,000.00 25,000.00 Bay City GasCo. (Gen. Mtg.) ....... 1920 5 SUb 15,000.00 IS,OOO.OO 
Butte Ele<:. & Pro Co. (1st Mtg.) . .. 1931 S 6b 6,000.00 6,000.00 
Butte Elec. & Pc Co. (1St Mtg.) . . . . 1951 5 
'" 
34,000.00 34,000.00 
Butte Elec. & Pro Co. (1St Mtg.) ... .... [95[ S 6b IS,OOO.oo 15,000.00 
California Gas & Elec. Co. (Unif. & Rfg.) 1937 S ,,)< 25,000.00 25,000.00 
Canton Ele<:. Co. (ISt& Rfg. Mtg.) 1937 5 97U 2S,000.00 25,000.00 
Carolina Pro & Lt. Co. (1st Mtg.) . 1938 S 93 U 25,000.00 25,000.00 
Conn. River Power Co. of N. H. (1St Mtg.). 19:17 S 9' 25,000.00 25,000.00 
Consolidated Ltg. Co. ofVt. (1St Mtg.) .... 1926 , ,,)< ~5,ooo.00 25,000.00 
Decatur Gas & Elect. Co. (1St Mtg.) '929 , '00 12,000.00 12,000.00 
Detroit City Gas Co. (Gold Mtg.) 1923 S 
'" 
44,000.00 44,000.00 
Dominion Power & Tran. Co. (Gold Bond). 1925- 1927 , 9S $25'<lOO.00 S 25.000.00 
Grand Rapids Musk. Pro Co. ( lstM tg.) 1931 , 99 25.000.00 25.000.00 
Green Bag Ga5& Elee. Co. ( Ist& Rfg.) ... 1925-1935 , '00 9,000.00 S 9,000.00 
Mohawk ydro·Elec. Co. (1st Mtg.) ...... 1940 , '00 25,000.00 25,000.00 
Mt. Whitney Pro & Elce. Co. (1St Mtg.) 1939 6 ' 00 25,000.00 25,000.00 
Muncie Elee. Lt. Co. (1St Mtg.) ....... 1932 , ,,,, 25 ,000.00 25,000.00 
Nassau Lt.& Pr.Co. (Isttl-ltg.) ...... 1927 5 5-45b 25,000.00 25.000.00 
Newburg, Lt. Ht. & Pro Co. (1St Mtg.) ... 1921 , ' 00 25,000.00 25,000.00 
N. Y. Gas, Elec. Lt . Ht. & Pro Co. (1St Mtg.) 1948 , 00, 25,000.00 25,000.00 
N. Y. Gas, Elce. Lt. Ht. & Pro Co. (1st Mtg.) 19 .. 8 , ,.8 50,000.00 $0,000.00 
N. Y. Gas, Elee. Lt. Ht. & Pro Co. (1St Mtg.) 1948 5 11 0J{ :015,000.00 25,000.00 
N . Y. & Queens Elee. Lt. & Pro Co. {1st Can.) .' 1930 5 '00 25,000.00 :015,000.00 
Niagara Falls Power Co. (1St Mtg.) ..... .... 193:01 , ,," 10,000.00 10,000.00 Niagara, Lock . & Ont. Pc. Co. (1st Mt~.) 1954 5 OS 100,000.00 100,000.00 
Onto Pro Co. of Niagara Falls (1st Mtg. . 1943 5 95 100,000.00 100,000.00 
Pac. Lt. & Pro Co. (1St Mtf')' . . ....... 1942 , ,. 25,000.00 25,000.00 
Portland Gas & Coke Co. 1St Rf~.) ... 1940 , 98J{ 2.5,000.00 25,000.00 
Portland Gen. Elec. Co. (1St Mt5' ... 1 9 1 5-1~5 5 102 J{ 25,000.00 25,000.00 
~ Potomac El. Pro Co. (Cons. Mtg. . . , 6 , ' 00 25,000.00 2$,000.00 ~ 
Rockford Elec. Co. (1st & RcL) ....... 1939 , ,. 25,000.00 25.000.00 
San AntonioGas& Elec. Co. (1St Mtg.) .. 1949 5 II ,," 
25,000.00 25.000.00 
San Diego Ca n. Gas& Elec. Co. (1St Mtg.) .. 1939 5 ,," 25,000.00 25,000.00 San J oaquin Lt. & Pro Co. (1st Rfg. ) ..... . 1950 5 ,. 25,000.00 :015,000.00 
Scattle Lighting Co. (Rfg. ilHg.) 1949 5 9i J{ 25,000.00 2$,000.00 
So. Light & Traction Co. (Coli. Tr. ) ...... 1949 5 5·35b 50,000.00 50,000.00 
St. Louis Un. Elec. Lt. & Pro Co. (1St JI.-1tg. ) 1932 5 ' 00 2$,000.00 25.000.00 
Utah Light& Pro Co. (Prior Lien) 1930 5 '00 15,000.00 15.000.00 
Utah Light & Pro Co. (Prior Lien) ..... . ..... 1930 5 99 5,000.00 5,000.00 
Washington Water Pro Co. (1st Rf~.) ......... 1939 5 102 y.' 25,000.00 25,000.00 
Watertown Lt. & Pro Co. (1st Mt~ ........... 1959 5 
"" 
25,000.00 :015.000.00 
Western United Ga5& Elee. Co. I $t& Rfg.). 1950 5 ,8 25,000.00 25,000.00 
$ 1,1 90,000.00 550,000.00 559,000.00 51,18 1,000.00 
Lumber Bonds 
American Lumber Co. (15t& Rfg. ) ... ... .. 1920 , '00 25,000.00 25,000.00 
Central Wis. Land & Timber Co. (1St Mtg.). 191i 6 <)6.56 .. 5,000.00 2,400.00 42.600.00 
BalallC<O Pu..chased Balance Name Whm Due R.ate Cost Aug. I. 191J du<;ng y~"< Sold 0< paid Atq!. I. '914 
Champion Lumber Co. ( . st Mtg.) ' 926 6 99 S S 9,000.00 S 9,000.00 Consolidated Land Co. ( .st lIItg.) ' 918 6 99 20,000.00 :10,000.00 Passett Lumber Co. (1St Mtg.) ........... 19. 6 6 ' 00 25,000.00 25,000.00 
Plambeau River Lumber Co. (1St I\ltg.) ' 9 13- 1916 6 6}ib 46,000.00 46,000.00 
Gt. So .Lumber Co. (1St ?lltg. Sercis A) .. ' 914- 1915 6 ' 00 9,000.00 2,000.00 7.000.00 
Hilton -Dodge Lumber Co. (Sink. Pd. Mtg.) ... [917- 1922 6 '00 25,000.00 25,000.00 
iaekson Lumber Co. (1St Mt\1 ............ 19 16 6 99 200.000.00 200,000.00 
ong Bell Lumber Co. ( lsI& fg.) ........ 19[9 6 98Y. 25,000.00 25,000.00 
5375,000.00 554,000.00 54,400.00 5424,600.00 
Miscellaneous Bonds 
American Agr. Chern. Co. (1St Mtg. Cony,) 1928 , IO[ Y. 525,000.00 S 25,000.00 
Americ.'\n Can Co. (Sink . Pd. Deb. Ods.) .. 1928 , 88l{ 25,000.00 25,000.00 
American Smelters Securities Co. (Sink. Pd.) . 1926 6 102% • 5,000.()() ' 5,000.00 
American Smelters Securities Co. (Sink. Fd. Conv.) 1926 6 103 J{" 10,000.00 10,000.00 
... Bu!falo&Sus.lronCo.(lstMtg.) ...... .. 1932 , 99 16,000.00 16,000.00 
<XI Cenlral Coal & Coke Co. (Gen. Con . Mtg.) . 1919 6 
''''' 
20,000.00 zo,ooo.oo 
Central Coal & Coke Co. (Gen. Con . Mtg.) . 1922 6 
'" 
$ 15,000.00 '5,000.00 
Central Leather Co. (1st Li('n.) ....... ... ... 1925 , '9 20,000.00 20,000.00 Central Leather Co. ( . st Lien) 1925 , 99" 30,000.00 30,000.00 Central Leather Co. ( [st Lien) .. 1925 , 99.v. 50,000.00 50,000.00 
' Commercial Cable Co. (1St MIg.). 2397 4 83 h 12,500.00 12,500.00 
Corn Products Refining Co. (1st Mt~.) 1934 5 9' 20,000.00 20,000.00 Cornell Land & Power Co. (1St Mtg. . ....... .. 1916 6 ,. z [,900.00 4, 100.00 17,800·()() 
Cudahy PaekingCo. (1st Mtg.) ...... 1924 , ,8" 25,000.00 25,000.00 
*Delaware River Fer?' Co. (Sink. Pd.) . [921 5 '°4 6,000.()() 1,000.00 5,000.00 Ft. Lyon Canal Co. 1St Rfg.) ....... , '94[ 6 20,000.00 20,000.00 
General Elee. Co. (Deb. Ods.) .. , ... 195z 5 98V.· 5,000.()() 5,000.00 
General Baking Co. (See. Note) 19'5 5 97.7748 25,000.00 25,000.00 
General Motors Co. ( 1St Lien) [9[ 5 6 97% 25,000.00 25,000.00 
t GI. Northern Paper Co. (Ist Mtg.) .. 19z7 5 ' 00 600,000.00 600,000,00 
Gould's Mfg. Co, (1St Mtg.) ... [927 6 ' 00 15,000.00 15,000.00 
International Steam Pump Co. (1St Lien). ' 929 5 5·30b 25,000.00 25,000.00 
*A gift. tMediea1 Endowment. 
Kress, S. H. &Co. (Vendor's Lien Notes) .. . . 1916-1917 ", "'. 
$100,000.00 $100,000.00 
Leavenworth City & Ft. Leavenworth Wtr. Co. 
(Water Wks.) . .... .......... .... .. .. ...... 1912 6 ' 00 30,000.00 30 ,000.00 
Liggett & Myers Tob. Co. (7% Note) 19~4 7 120!-i 10,000.00 10,000.00 
Liggett & Myers Tob. Co. (5% Note) . 1951 5 9'f> 15,000.00 $15,000.00 
tLiggett & Myers (Gold Bond). . ... . . 1951 5 '00 1,173,000.00 1,173,000.00 
·London & Can. Loan Agency (Deb.) ........... 1915 4){ '00 2,000.00 2,000.00 
P. LoriUard Co. (7% Note) . ... . . . . 1944 7 121 J4 10,000.00 10,000.00 
P. Lorillard Co. (5% Note) 1951 5 92~ 15,000.00 15,000.00 
tP. Lorillard Co. (Gold Bond) . . . . .. . . 1951 5 '00 827,000.00 827,000.00 
Montreal Loc.& Mach. Co. (1St Mtg.) 1924 , 5·b 25,000.00 25,000.00 
National Enameling & Stamping Co. (Rfg. Mtg.) 1929 5 97 25,000.00 2 5, ()()(). 00 
NewYorkDockCo.(lStMtg.)................ 1951 , '00 27,500.00 27,500.00 
·Ogilvic FlouT Mills (1St r.,·ltg.)... . . . 1932 6 5%b 2,000.00 2,000.00 
Republic Iron & Steel Co. (Sink Fd.) .. 19~o 5 .. ){ 25.000.00 25,000.00 
Richmond Loc. & Mach. Works (Cons. Mtg.) 1929 6 
"5 24,000.00 24,000.00 
Rogers Brown Iron Co. (1St Mtg. & Rfg.) . 19201- 5 5){b 25,000.00 25,000.00 
-Royal Can. YaehtClub (Deb.) 1925 5 '00 400.00 400.00 
~ Scarsdale Co. (1st Mt1.) . 1919 6 95 25,000.00 25,000.00 Scarsdale Co. (lstMtg. .. ... 1919 6 6.2ob 10,000.00 10,000.00 
Studebaker Corporation Notes . 1914- 1922 5 97}{ 27,000.00 3,000.00 24,000.00 
Swartchild & Sulzberger Co. (Deb.). 1916 6 ,oo){ 25,000.00 25,000.00 
Texas Co. (Conv. Bds.) ............. 1931 6 98 15,000.00 15,000.00 
Trow Directory, Ptg. & Binding Co. (1St Mtg.) . 191;!- 5 5){b 110,000.00 13,000.00 97,000.00 
United Fruit Co. (Sink Fd. Deb.). . ... . ... . . . 1923 , ){ 9SJ:o' 25,000.00 25,000.00 ........ 
United Fruit Co. (4 yr. Gold Notes) . . 1918 5 98){ 25,000.00 25,000.00 
U. S. Rubber Co. (CoL Tr. 10 yr. Note). 1918 6 I02.J.{ 25,000.00 25,000.00 
U. S. Steel Corporation (Sink Fd .) . ... . . . .. 1963 5 ,., 50,000.00 25,000.00 75,000.00 
Union Typewriter Co. (3 yr. Note). 1916 5 98 50,000.00 50,000.00 
Va. Caro. Chemical Co. (1St Mtg.). ... . . .. . . . .. . 1923 5 5·57b 25,000.00 25,000.00 
Western Elee. Co. (1St Mtg.). . .. . . .. . . .. 1922 5 99 25.000.00 25,000.00 
$1,059,300.00 $2.765,000.00 S81,100.00 $3,743,200.00 
-A gift. tMedical EndQwm~nl. 
Stocks 
Ba.la.noe Pucchas"<l Ba.I .. ncc 
"'arne Ra te Coot Aug. I. 1913 ducing yoac Sold or paid Aug. I. 1914 
American Car & Foundry Co. (Preferred). 7 11 5K $25,000.00 525,000.00 
·American CyanalT'id Co. (Preferred) .......... 6 '00 2,000 00 2,000.00 
American Sugar Rcf. Co. (PreicrrOO). 7 1167li 10.000.00 10,000.00 
American Sllvar Ref. Co. (Preferred) ........... . . 7 [ 17·25 ' 5 ,000.00 15,000.00 
American I.ight & Tmcti('n Co. (Preferred) 6 '00 25,000.00 25,000.00 
American Tol'ae«> Cn. {Preferred}. 6 JO[ y. 20,000.00 20,000.00 
Atchison, Topeka & Santa Fe Ry. (Preferred) S [03 25,000.00 25,000.00 Atchison, Topeka & Santa Fe Ry. (Preferred) ............ S 98 $5,000.00 5,000.00 
Baltimore & Ohio R. R. Co. (Preferred) .. . 4 94 300.00 300.00 Baltimore & Ohio R. R. Co. (Preferred) 4 88 20,000.00 20,000.00 
Baltimore & Ohio R. R. Co. (Preferred) 4 8, 5,000.00 5,000.00 
Chical!o Gt. Western Ry. Co. (Preferred). (Taken in Reor-
ganization of Dehentu re Stock) 100,000.00 100,000.00 
Columtia Knickerrocker Trust Co. (Stock & Ben. Cert.) . 8,200.00 [,230 .00 6,970.00 
Delaware & Hudson Co . . .............. 9 17 1- [ 75 2.'i,000.00 25,000.00 
~ Delaware & Hudson Co . . 9 ,6, JO,OOO 00 10,000.00 0 Delaware & Hudson Co . . 9 ' 54 [5 ,000.00 15,000.00 Diamond "'latch Co . . 6 
'" 
[0,000.00 10,000.00 
Diamond !I'latch Co . ............. 7 [10.17)1; 15,000.00 ' 5,000.00 
·First National Bank of Ithaca. ........... 
" 
[63·5° 10,000.00 10 ,000.00 
First National Bank of Ithaca ............................ 
" 
[ 2'; 40,000.00 40,000.00 
General Chemical Co. (Preferred) ........... ........ 6 [06·57 25,000.00 25,000.00 
General Chemical Co. (Preferred) 6 '00 2,-"00.00 2,500.00 
°Great Northern Iron Ore Properties (CerL) 4' 7,880.00 98.50 7,78 1.50 Gt. Northern Ry. Co. (Preferred). 7 [[ ~h [0,000.00 10,000.00 Ct. Northern Ry. Co. (Preferrci! ) ............ .. 5 ' 00 2,480 .00 2,480.00 
°Gt. Northern Ry. Co. (Preferred). 7 [3[11 [ .~,ooo.oo IS,OOO.OO 
Gt. Northern Ry. Co. (Preferrc<'l) .. 7 '3' 28 ,000.00 28,000.00 Gt. Northern Ry. Co. (Preferroo). 7 12'~ 2.<,000 00 25,000.00 
intemati"nal Nickel Cn. (Preferred) .......... 6 ",' II 20,000.00 20,000.00 
Li!!".':ett & Myers Toh. Co. (Preferred) ... 7 [01 X" [0,000.00 10,000.00 
P. L<lrillard & Co. (Preferred).. . .. . . . . ............... 7 JOI Y. 10,000.00 10.000.00 
"The Mackay Companies (Preferred) ............... . ...... 4 109 % 12,800.00 12,800.00 
.A Gife 
~ 
· The Mackay Companies (Common). 
National Bnnk of Commerce. . ......•. 
National Biscuit Co. (Preferred) .. 
N. Y. Central & H. R. R. R. Co. 
N. Y. Central & H. R. R. R. Co. 
· N. Y. Central & H. R. R. R. Co. 
N. Y. Dock eo. (Prclerred), . 
Northern Pacific Ry. Co. 
Northern Pacific Ry. Co. 
Northern Pacific Ry. Co . 
·Northern Pacific Ry. Co ......... . 
Northern Securities Co. 
Penn. R. R. Co. 
Penn. R. R. Co. 
Penn. R. R. Co .. . 
Penn. R. R. Co ............... . ......... . . 
Reading Co. (1St Preferred) .......... . 
Reading Co. ( 1St Preferred). 
W. M. Ritter Lumtcr Co . 
Sears Roebuck & Co. (Preferred) 
Scars R<'cbuck & Co •. 
So. Pacific Ry. Co ..... ....... . 
So. Pacific Ry. Co. . .................. . 
So. Pacific Ry . . 
So. Pacific Co ........ . 
So. Pacific Ry. Co. (Cert. of Int.) . 
Union Pacific R. R. Co. (Preferred) . 
Union Pacifie R. R. Co. (Preferred) .. 
{Tnited 5t.·nes ~tec1 CorpNati"n (Preferred). 
*WheclinR" & Lake Erie ( I 5t Preferreo) 
*Whediml" & Lake Frie, (20 Preferred) 
Wisconsin Ry. Lt. & Pro Co. 
*A Gift 
5 
8 
7 
5 
5 
5 
3Jf 
7 
7 
7 
7 , 
6 
6 
" 6 
4 
4 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
7 
80 
' 73 
'" '00 
.0, 
I [7 '" 
133.%' 
,, 6 
1 13% 
12[ J1 
" 0 
1[9% 
1 23~i 
"0 
' 00 
80 
.00 
107.%' 
12 1.%' 
122 % 
106}i 
86.% 
"'J 91 Ys 
9' 
91.%' 
91'{ 
1(>9 % 
44 
'4 
S 12 ,800.00 
23,000.00 
25 ,000.00 
15,000.00 
[0,000.00 
27 ,800.00 
27,500.00 
25,000.00 
15,000.00 
15,000.00 
34 . 100.00 
600.00 
35,000.00 
5,000.00 
[0,000.00 
5,000.00 
20.000.00 
30,000.00 
10,000.00 
20,000.00 
.~,ooo.oo 
15,000.00 
10,000.00 
50,000.00 
7,500.00 
25,000.00 
3,000.00 
1,.'iOO.OO 
12,500.00 
$10,000.00 
10,000.00 
[S,ooo.oo 
18 ,200.00 
42 ,500.00 
::'I,021 .9~O.00 $123. 180.00 
1,1 78.50 
$12,800.00 
23,000.00 
25,000.00 
15,000.00 
10,000.00 
27,800.00 
27,500.00 
25,000.00 
15,000.00 
15,000.00 
34, 100.00 
600.00 
45,000.00 
5,000.00 
10,000.00 
5,000.00 
20,000.00 
30,000.00 
10,000.00 
20.000.00 
5,000.00 
15,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
15,000.00 
18,200.00 
50,000.00 
50,000.00 
25,000.00 
3 ,000.00 
1,500.00 
11.32 1·50 
::02,507·00 $ 1,142,653.00 
S8,o[ 3 ,953.23 $4,865,396.29 $7 [9,584.57 $ 12, 159,764.95 
TREASURER'S REPORT 
Securities 
Brought forward-Bonds and 
Stocks 
Mortgages on improved real estate, 
bearing from 5% to 6% interest, 
and running from one to ten years, 
as per complete list in manuscript 
report ...... 
Loaas on Collateral . 
Special Deposits@3% ....... . 
REAl. ESTATE : 
Cottage Investment Acct. 
Sage Block ............ . 
Catlin Building ......... . 
LAKIJ COl'TRACTS: 
Western Land Contracts .. 
Warren States Contracts . 
$82,198.88 
36,000.00 
12,900.00 
8,069·69 
250.00 
ADVANCES FOR PU RCI!ASE OR 
Hasbrouck Property. 
Farm Laml Purehase 
Alumni l~ie1d Grading 
Casc.1.dilla Changes. 
Heights Lots 97 and 98 . 
Loomis Laboratory. 
Power Plant Extension . 
Register 1914. 
COl'STRlJCTlOl' : 
333.88 
4 1,755·23 
256.40 
74.353·93 
7,500.00 
14.67 
12,000.00 
400·50 
5,385.9 1 Residential Halls, for men ...... . 
Location State Agricultural Build· 
ings ....................... . 
Steam Heating and Repairs . 
\Ya te r Power Development . 
Installation Grates in Boilers 
Filter Plant Drain . ... ... . 
Cornell Infirmary Addition 
LEDGER BA[.Al'CES: 
Bennett Fund JI.·lortgages. 
Executors of Guitcau Estate, . 
Departmental Balances .. 
Sundry Persons . 
Congressional Industrial Fund, 
Agriculture 
Agr. I~xperiment Station Hatch 
Agr. Experiment Station Adams . 
CII!;!! Aov" J\"cEs: 
9,766.71 
676·55 
42,200.64 
586.61 
500.00 
85,274·47 
700.00 
6,052 .79 
2,063.94 
1,1 00.6 1 
Jl.l edical, New York City 22,595.00 
C . N. Lauman. Agricultural Account 300.00 
V. /1. lI.'ioorc, Pett}' cash Veterinary 
College. . . .. . . .. . ... ... 100.00 
Gco. Parkcr. Petty cash Agricultural 
College. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700.00 
1,250,793.02 
67,045·29 
86,94 1.82 
13 1,098.88 
8,3 19·69 
281,005·50 
11 ,34 1.64 
TREASURER'S REPORT 
Brought forward ........... . 5 13,996,3 10.79 
CASH ADVANc£s:-C(JnliRII~d 
Wm. M. Polk, Petty cash, I\lcdical 
H.C~I.le~~th~·ri~~d: 'P~tt): 'C~~il ' 'I~ : S 500.00 
firmary .... ..... 15.00 
H. H . \Vhet~1. Agricultuml Met. ' __ ~"""==.oo~ ____ _ 15,020.00 
LESS A)lOUNTS DuF.: 
Cascadilla Room Rent DepoSiL .. 
E. J. Bennett Book Fund ..... 
Students ............ . 
Bills Payable ............... . 
Comellian Council 1914 Contribu. 
tion ......... . . . ...... . 
Alumni Loan Fund. 
Unadjusted Tuition 
Cornell Central Club 
G. S. Hopkins, Treasurer 
Hasbrouck I~"ecutors. .. . 
Congressional Industrial Fund 
Cash . .............. . .. 
Dul!. C. U. fROM STATE: 
Agricultural Extension 1913 . 
Agricultumll\laintcnancc AeeL 1913 
New Buildings, Headquarters, etc 
Changes Stock Judging Pavilion 
N. Y. State Drill Hal\. .... ... . 
Grading and Roads 19 13 
Agricultural Repairs and Be~ter· 
ments 19 13 ..... . 
Agricultural Summer Session 
Equipment, I\ gronomy Building 
Equipment, Auditorium .... 
Equipment, !"orestry Building ... 
Equipment, Animal Husbandry 
Building ...... ... .......... . 
Equipment, Home Economics Bldg. 
Equipment, Veterinary Forge 
DUE STAT!; ~' II OM C. U.: 
J\ griculturallncome 
Sta te Income ..... . 
State Vet. Coli. I\lain· 
56,6042·72 
20,30 7.85 
leoanre ......... 2,77 1.77 
State Vet. Coil. Income 7,956.66 
=--.:.:;.= 
51,457.43 
559·" 5 
3,193·2 1 
6,500.00 
10,000.00 
1,220.00 
: ,370.00 
8,387. 16 
2,336 .6<) 
700.00 
50,000.00 
$ 15,:65·75 
58,91 ... 6<) 
16.25 
11 .05 
1 ,3.55.()O 
1,1195.58 
388.2J 
630. 11 
331·3i 
646.1 1 
1,103·79 
1,931.04 
218.64 
151.77 
---
~" 1 .8J3·i l 
51.\,021,330·79 
$96,82J·9 .. 
$13,92",506.85 
546,302 ... 8 S 88, 136.19 
SI4,0[2,643·0" 
TREASURER'S REPORT 
Cash on hand August I, 1913 . 
Cash reeeived during year . 
SCHEDULE VIII 
CASH STATEMENT 
Disbursed during t he year ........... . 
On deposit , First National Bank, Ithaca .. 
On deposit , Guaranty Trust Co., New York .. 
N. Y. City Bonds held as cash . 
Cash and dra fts in office. 
SCHEDULE IX 
5143,340.60 
3,576,1)08.3 ' 53 ,720,248.9 ' 
37,806·45 
127·26 
1,400.00 
2,500.00 
5 . .p,833·71 
3,678,4 ' 5.20 
5 41,833.7 1 
SUSPENSE ACCOUNT 
Lots in Topeka .................. . . . .... . 
New York Dock Company, 250 shares common .. 
Connecticut River Power Company stock, 100 
shares common 
5 833.53 
2,500.00 
100.00 
,,"on- This Suspcnse Account C<ln.i.u of propert)· of uncertain value uken in "d ju'1.ment of 
,<"<Cur;li ... or as" bonus on pureha", and i~ not includ.d in the Univ~ ... iIY a"",ts. 
SCHEDULE X 
CHANGES IN I NVESTMENTS SI NCE AUGUST 1, 191J 
Securities on hand August I, 1913, as per Treasurer' s 
Report ................. . 
Add purchased during year : 
Corporation Ronds, Notes and Stocks. 
Bonds and Mortgages (see Prod. Funds). 
Western Lann Contracts, Salt's During year 
(Schedule X V) .. . ....... . 
I ner('ase in Special Deposits 
Increases in Advances and Lcdg(' r Balances. 
Increase in Cash I lems . 
Deduct , paid or sold during year : 
Corporation Bonds, Notes and Stocks (See Prod. 
F unds) ........................... . 
Bonds and l\'lortgagcs (See Prod . Funds) .. 
Deercase in Loans on Colla teral ....... . 
Western Land Contracts, paid during year 
(Schedule XV).. . ............. . ... . 
54,865,396.29 
95,072.29 
1,850 .00 
56 ,1 04.6 1 
57,n6.82 
34,1 9 1.27 
719,584.57 
159,('99·51 
7,750 .00 
55,1 10,391.28 
2, 100.00 5889,134.08 
5 14,012,643.04 
• TREASURER'S R EPORT 
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SCHEDULE XI 
BALANCES DUE AUGUST 1, 1914 ON CONTRACTS FOR WESTERN LANDS 
SOLD 
Christian Anderson ............... . 
Louis Anderson 
T. Bergland ..... 
W. O. Brainard .. 
C. Christopherson .. ....... ..... . 
Charles T. Cerone. 
A. &N.Gcctinger . 
W. A. Grover. . .. . . .. .... . . .. . 
6% 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Jump River Land Company . ............ , ............. . 6 
Jul ius Kuehl.. . . . ....... . 6 
Gustav & August. . Lange . . ............. . ........... . 7 
Ludwig Roistad.. . . . ... . . . ......... , ....... . 6 
,.., 
SCHEDULE XII 
REAL ESTATE 
Acres 
Campus ........ .... . 35 1 5235 .958.05 
• Agricultural Farms ,. 
Veterinary Farm. 
804 56,635.9 ' 
I IS 5,936.00 
Hasbrouck f<'arm. . _ ......... . 
Kline Farm 
52 4,200.00 
22 20,000.00 
Built 
•• Buildings .-\ cqui",d 
Barnes Hal! . . . ........................... [8&) 
Boardman Hall. . I&)I 
Cascadil1a Building. . ... 1868 
Carnegie Filtration Plant .... . . . . ........... 1903 
Franklin Hall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 
Fuertes Observatory . . ... [902 
Goldwin Smith Hall. . ... . ....... 1904 
Hasbrouck Lodge. Etc. .. .. . .. . ...... '910 
Hydraulic Laboratory Building ............. 1902 
Infirmary........ ... .. . ... 1898 
Schuyler Property. . .... . 1910 
Infirma ry Addition .. . . . ... .. . .. . .. .. ... 1912 
Library .... . .. 1&)0 
LinCQln Hall.. ... . .............. . . 1888 
Mac Koon Cottage. . 1883 
McGraw Hall .. 1871 
Medical Col1cge, New York City ..... 1901 
Loomis' Laboratory, New York City . ... . . 1906 
Medical College, New York City. . . . . 1906 
t.lilitary Hall and Gymnasium . . . . . .. . 1883- 1892 
Morrill Hall ... . . . . . . . . . .. . 1868 
~Iorsc Hall and Annex .. . 18(}O-1898 
CamegieAddition. . ...... . . . . . . . 19 11 
53.659.87 
102,699.62 
37,0 [0·94 
22,000.00 
100,923.1 J 
6,624.92 
353,550.25 
5, 100.00 
7,390·00 
60,000.00 
15,000.00 
36,186.02 
296,020.90 
72.603.10 
14,248.97 
120,000.00 
85°.000.00 
120,000.00 
75,000.00 
60.91 1.96 
70,111.25 
133.930.10 
60,300.00 
S400.00 
243·:"4 
125.00 
2 60.00 
500.00 
180.00 
570.00 
475·00 
.-\,286·45 
275·00 
255.00 
500,00 
58,06<)·69 
$322 ,729.96 
· S4!.755.'J no .. carried in th Pann Pun;hase Ac<:ount was advanced from Produc!iv" Pund. 
fot" the pun;hase of Agricuitu<al Pann • . a nd is camed as an investm.nt to be can""ned. by annu~1 
payment. from the Un;v .... ity approp";ation to Ag";c,,]'''<. . A. the paym<"T1ts .. <. made the 
amount will be oarri<'><l. to the Real Enat. Account. This Rccount does not includ. the value of 
Preswick Pann. payment fot" which is made in the {onn of an annuity. 
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Brought fonl'flrd . 
Buildings 
Power "Iouse . 
President's House. 
Prudence Risley Hall . 
Rand Hall ., 
Repair Shop 
Rockefeller Hall .... 
Sage Chapel and Organ ...... . 
H. W. Sage Memorial Apse .. 
!\'Iemoriai Chapel ..... 
Sage College and Conservatorr . 
Sage College Cottage. 
Sibley Buildings 
South Bam 
Stimson HaIJ .... . . 
SUS,1Il Linn Sage Cottage . 
Thurston Cott.'\gc 
White Hall. 
. . . 1905 
. ...... 1876 
. ........... 1913 
....... 1912 
· ....... 1895 
........... 1904 
· ...... [874-1895 
· ... ... . 1898 
· ... ........ [883 
. ... 1875- [895 
, . ... , 189 7 
....... 1871- lgo1 
.... 1902 
. . . ... . • I go l 
· ..... . ..... 1887 
.. [905 
[873 
Total C. U. Real Estate Ledger Accl . 
State Veterinary College: 
Original Buildings 
North Wing .. .. 
Operating Ward 
Clinic and Hospital Building . 
State Agricultural College: 
........ .. [ ll<)5 
........... 1911 
. .. I \}08 
· ..... . . [9 1 2 
Original Buildings . . . . 1906 
Poultry Houses.. .. .. ... ... . . 1908 
Entomology Glass 1·louses . [910 
Cattle Bam . . ... [91 0 
Glass Houses . . . .................... [910 
Horse Boun .. .. ......... . [912 
Auditorium. . . . ......... [912 
Poultry Husbandry ....... . 1912 
Home Economics ..... . .. . [9 [2 
Heating Plant ............ .... ...... .... 1912 
Animal Husbandry (unfinished). 1913 
Stock Judging Pavilion (unfinished) ........ [913 
Agronomy Building (unfinished) .. .. [9 13 
Forestry Building (unfinished) .......... 1913 
Changes in former Stock Judging Pavilion 
Built 
", Aoqui,ro 
$ 10,000.00 
50,000.00 
289,661·72 
60,000.00 
6,000.00 
274,494.01 
4°,000.00 
12,000.00 
11 ,547.76 
2 [0,662.15 
' 3,000.00 
1 18,361. 56 
5,000.00 
130,756.63 
[ 1,2 [5·79 
10,000.00 
80,485.16 
$ 135,000.00 
10,000.00 
6,796·67 
[39,7[6·95 
5275 ,000.00 
1,001.00 
2,957·00 
12,999.00 
17,043·00 
19,998·93 
135,q8·34 
89,517.26 
[41,528.63 
50,04-0.85 
73.771.39 
19.6.49·73 
38, 1 [6.4 1 
76.115.11 
(\mfinished) .... . .... . ....... 19q 11.05 
- ---'-
SCHEDULE XIII 
EQUIPMENT 
Agricultural Experiment Station 
Archa'Ology . 
Archit ecture 
Botanical . .... . 
Chemical 
Civil Engineering . 
$30[,513.61 
974,9 17.81 
$5,705,618. 18 
$ 19,670.23 
5,535 ·00 
26,273 .66 
19,674·94-
13 1,135.00 
67,556·40 
TREASURER'S REPORT 
Education ............... _ ...................... . . . . 
Entomology ....... . 
Geological .. 
Gennan .. .. . 
Greek ....... . 
Gymnasium ....... . 
Law (furniture). . .... . . .. . . . 
Libraries . ........ . 
Mechanical 
Mathematical. 
Medical, New York. 
Medical, Ithaca. . . . . ... . .... .... . . 
rvlilitary .. . ..... . . . ....... . .. . . . . .. . 
Museum, Classical Archa'Qlogy . 
Neurology .... . 
Physical . .. .. ... . ... . . . ... . . . . . . .. . 
Psychology ..... . 
Administrative offices. 
Chimes and dock 
Electric Service . 
Fire Apparatus 
Grounds 
Infirmary .. ... .. . . . .. . ........ . 
Memoria! Chapel Statuary 
Repairs .. 
Prudence Risley Hall Equipment . 
Tunnel and Flume 
Water and Steam .. . . .......... , ... ..... . ... . ...... . 
WaterWorks System . ..... . ... . 
Pomology .... .. .. .. . ... . . . ......... . .. .... . . . 
Drawing- Agriculture . .... . . . . . 
New York State College of Agricul ture 
New York State Veterinary College. 
SCEHDULE XlV 
CAPITAL ACCOUNT 
Capital August I , 1913 ...... . .. .... . 
Add: 
Agricultural Student Loan Fund 
Class '89 Endo\\'ll1ent ....... . . . 
Class '91 Memorial Fund. 
Class '96 Memorial Fund. 
Class '98 Alumni Hall .. 
Class 'oS Fund. . ....... . ...... . . 
Class '1 3 Fund. 
Class ' 14 Fund. 
Cornell Reserve Fund. 
Cottage Renewal Fund 
Guiteau Loan Fund .. . ....... . . . . 
Goldwin Smith Hall Library Fund .. . . 
Fraser Scholarship .. . . . ... . . . . . 
Florence Dearstyne .. . ....... . 
l\oIary F. Hall, D. A. R ... 
5575.00 
16.00 
35.88 
53·98 
23.42 
62. 16 
1,450.00 
800.00 
1,648.24 
3,267.50 
5,12 1.23 
2·700.00 
1,000.00 
Z,367·7 1 
32 ·,P 
57 
S 3,500.00 
20,145·35 
58,63 1 .63 
1,464.90 
2,3'1-2·45 
13,625.00 
6,453·34 
837,354.00 
199,273.85 
[,800.00 
63,443·90 
75,634.98 
:q02·59 
[9,250·39 
37,432.43 
142 ,062·7[ 
20,829·50 
18,86 1.00 
[6,220.00 
28.45'-58 
1,325·00 
9,364.78 
[2,000.00 
[6,500.00 
12,149.66 
32 .192.21 
29,700.00 
4,637.47 
34,728.65 
368·50 
110.00 
,8 TREASURER'S REPORT 
Broughl forward ......... . 
Frank Irvine Lecture. 
Medical .......... ... ..... . 
Professorial Pension Fund .. . 
Professorial Pension Fund Income . . 
Ring l\lemoriaJ Fund .. . 
Surplus Fund ............. . 
J. H. Comstock Memorial Fund ... , . 
Alumni State Scholarship Fund .... . 
Do:x: rcascin Premium and Discount. 
Women Students Loan Fund . 
Deduct: 
Class '97 . . .. 
Goldwin Smith Fund . . . . . . . . .......... . 
Excess year's expense over year's income .. 
SCHEDULE XV 
S 70.00 
4,350,000.00 
12,668.60 
4,38'P3 
37.20 
'·90 2,340,96 
400.00 
13,493. 15 
406.17 
$ 1,763·05 
277·7 1 
179,661·79 
$9,791,385·84 
$40402,959.75 
$ 14,194,345·59 
181,702·55 
Receipts and Disbursements Account Western Lands for Year Ending 
August 1, 1914 
Receipts Aug. I , 1913 to 
Aug. I, 1914 
Excess of receipts over 
Disbursements 
C. U. Balance Aug. I , 
S2, 100.00 
S 2, 100.00 
1913 ... , ............ 5,0380485.61 
C. U. Balance Aug. I. 
19 14 ......... . ... ... $5,0~0,J83·85 
Disbursements Aug. I , 
1913 to Aug. I , 1914 
Taxes, ...... . 
Commission 
Foo 
Balance 
FARM L ... SD SA LES 
Morris A. Poynanski ................. . 
Christ Christopherson 
SUloU IAR\' OF o ... t. ... scP..S 
Aug. I , 1913 Balance due. 
F:mn Land Sales during year 
160 acres 
80 " 
UUE os COl'TJlACTS 
Amount received Land and Timber Contracts .. 
Balance Aug. 1,1914 
SU)I~I AR\' 
Balance unsold August [, ' 9 [3 
S.1les during the year. 
Balance unsold August I , 1 91~ . 
S 107.26 
92 .50 
'.00 
1.898.24 
$2, 100.00 
S I ,200,00 
650.00 
$ 1,850.00 
$8,3 19.69 
1,850.00 
$1O, 16I}·69 
2, 100.00 
S8,06<}·69 
600 
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TRIA l. BAlANC E LAN D LEDCEK 
Expense . ..... . . $ 1,72 7,749.01 
Cornell University 5,0-\0,383 .85 
Land . , ............ 5-\,539.087.87 
Timber 2,2 11 ,6 16.59 
Balance duc on Contracts, 8,069.61) Trespass. 20,063.90 
Hay -\,268.1-\ 
Farm Land Rent .. 758.05 
College Land Scrip 408.00 
56,n6,202·55 
SCHEDULE XVI 
NEW YORK STATE VETERINARY COLLEGE 
Maintenance, July 31 , 1914 
Balance on hand August I, 1913 ... . ...... . . 
Appropriation State Nell' York for 1913- 1<) 1-\ 
Expenditu res: 
Salaries (instructing staff) 
Non· resident lecturers . 
Pay roll (other employees). 
Electricity, gas, fuel . 
Repairs and grounds ... 
Advertising and printing .. 
Office . ...... .. ....... . 
Library 
Departments 
Experimental work . 
Extension 
Building and equipment. 
Contingent .......... . 
Balance unexpended Augusl [, [9 1-\ . 
38,547 .43 
7.')·00 
9,.W8.8S 
1,510. 15 
293·33 
538.8<) 
~77.1 1 
501.99 
6,H2 ·58 
3,566.18 
322,8-\ 
~,1-\9·66 
303, 16 
Appropriation for Clinic and Hospital Building 
Appropria tion ............ ... . 
Expenditures heretofore reported . 
Expended Aug. I , 19 13 to Aug. I, 1914 .. 
Balance unexpended Aug. I , 191-\ 
Forge Room Equipment 
Appropriation .......... .. ...... .. .. .. . 
Expended August I, 1913- July 3 1, 1914: 
Hog Pens ... , ........... , . 
Forge Room. 
Amount unexpended August T , 1<) 14 
SJ ,528.20 
z,24342 
$6,n6 ,202·55 
51 ,59~.9-\ 
65,000.00 
5 1-\0 ,000.00 
II O,63 1·i5 
5 29,368·~5 
29,085.20 
5 283.0,) 
35.000,00 
$ I,n8·311 
TKEASURER'S REPORT 
Income July 31,1914 
Balanceon hand August I, 191.l ............ . 
Receip ts August I , 1913 to July ,31, 19 14 : 
Tuition regular course .. . . 
Tmtion horseshoelllg course ..... I . .... . 
Laboratory fees, regular course ...... . 
Laboratory fees, horseshoeing course .. 
Clinics and medicine ....... ....... . 
Tuberculin, mallein, etc .. ...... . 
Hog cholera scrum 
Horseshoeing 
Sale of animals. . . . . . . . .... 
Sale of lecture noles, apparatus and instruments 
;"Iiscellancolls . 
Expenses August', '913 to July 31, 1914 : 
Dep.utments 
Salaries 
Pay roll 
Offiw 
I.ibrary ............... . 
t\dvertising and Printing. 
Electricity, gas, fuel. .... 
Grounds and repairs .. . 
l3uilding and equipment . 
Insurance 
Experimental work. 
E~tcnsion work ....... ....... . 
Contingent e~pensc ........ . 
BalnnCf' unexpended August I. 1914 .... 
SCHEDULE XVII 
$1.580.00 
50.00 
2,659.62 
SO.OO 
2,630 .49 
1,7 11.51 
1,945·69 
:n5·4J 
40O:.P4 
.59·75 
$8,623.86 
1 ,39· .o; .~ S1I .54 1.23 
$4,7°1·44 
476.66 
.57 1 .• ., 
494·32 
127·18 
21,3.12 
205.58 
390·40 
r .903.09 
67·S4 
r .625.119 
1,054.91 
_--,',,76.93 
NEW YORK STATE COLLEGE OF AGRICULTURE 
1912 State Maintenance Appropriation (1912-1913) 
Appropriation ......... . 
E~pcndituf('s heretofore reported ............ . 
Balnnccuncxpendcd Aug. r, 1913 ........... . . 
Expenditures as follows: 
I\dministra t ion . 
Animal Husbandry ..................... . 
Chemistry .. 
Dairy Industry 
Dmwin!{ 
Entomology ......... . 
Farm ~Ianagemcnt. ............. . 
Farm Mechanics ................. . 
F<'Irm Practice ..... . .......... . 
I~orestry 
Horticulture 
Home Economies .. 
SQ, .. 73·9 .. 
56,3.6 1 
1i.J ·92 
88 1.77 
22.61 
79·70 
3 13·18 
958.82 
2,208·3 1 
"43·47 
571.58 
2 .. 8·37 
$265.000.00 
226.879·87 
38,120.13 
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Brought forward ....... . . 
Expenditures :-Co"tillued 
Landscape t\rt . 
Library .. 
Plant Breeding .. 
Plant Physiology . 
Plant Pathology .. 
Pomo!ogy ....... . . 
Poultry Hl1sb,'mdry .. ... ....... . 
Soil Technology . . ........ . 
Nllarics ................... . 
S i19.88 
37·02 
1,590·05 
~59·S6 
1 ;6.IJ 
666·90 
2,;4.,)·65 
10.20 
15,774-46 
5J8, I20. IJ 
1913 State Maintenance Appropriation (l913-1914) 
Appropriation. 
Expended as follows: 
.o\dministration 
.'\nim.1.1 Husbandry .. 
Botany .. . ......... ... 
Chemistry .. 
Dairy Industry 
DrawinJ: 
Entomology 
I~:<tcnsion Teaching . . ....... . 
Fann Crops ...... . 
Farm Management .. . 
Fann Practice . 
Floriculture . 
Forestry ..... . 
Home Economics .. 
Landscape Art . 
Library ... 
Meteorology . 
Plant Breeding 
Plant Pathology 
Pomology . .. .. . 
Poultry Husbandry .. 
Rural Development .. 
Ruml Economy ... 
Rural Education .. 
Ruml Engineering 
Soil Technology ... 
Vegetab1eGardening .. 
585,982.02 
iO.36~.29 
J,oJ8.~S 
I.OSJ·36 
1 1 ,023· I .~ 
2S8·78 
2,O~)J·U 
J,J I4·J I 
1,9J8.87 
2,1I4·JI 
'J,887·J7 
2,;86·7[ 
1,2IJ·69 
2,S99·24 
7,J.~6·F 
68~.83 
97·1)6 
[.8284[ 
3,488.94 
2,071. 11 
5,S62·J3 
499·oJ 
1,324.22 
[,3;1.~3 
[,4 1.,;.205 
1,162. 16 
3,637.40 
6, 
S 38,120. 13 
S4so,ooo.oo 
Snlaries ....... ..... . 217,736.73 5389,902 .20 
Balance unexpended t\ugust 1 ... S60,0IJ7·80 
1912 Appropriation for ExtensioD Work on the Farms and Among the 
Farmers of the Slate (1912- 13) 
Appropriation ................ . 
Expenditures heretofore reported . 
Balance unexpended Aug. [, 1913 . 
E~pcnded as follows: 
Administration .... 
Animal Husbandry . 
Dairy Industry .... 
$1,105·47 
192·91 
IS·77 
S SO,ooo.oo 
32 ,616.14 
6, 
Brought forward 
Expellditures-Coll/ifl!ud 
Entomology 
Extension Teaching. 
Farm l\bnagcment. 
f.'arm Practice. 
Home Economics 
Horticulture 
Plant Breeding 
Plant Pathology 
Pomology 
Poul try Husbandry 
Rural Education. 
Soil Technology 
~ala ri(>s 
TREASURER'S REPORT 
S 40.71 
2,150 4:! 
293·07 
975·7:1 
165.39 
199.24 
230.88 
429.[7 
273.05 
149·96 
394.07 
753·<4 
510,014.39 $ ' 7.383·86 
1913 Appropriation for Extension Work in Agriculture (1913-14) 
t\ ppropria tion . .. . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . ... $70,000.00 
Expended as follows: 
Administra tion 
Animal Husbandry. 
Dairy Industry .... . .. . .. . . . 
Entorno]°I:Y . ..... ............. . 
Extension Teaching . 
Farm l\'ianagement. 
Floriculture. 
Forestry 
Home EC()nomies 
Plant Pathology 
Pomologv ...... ...... . .................. . 
Poultrv Husbandry .. ....... . .... . 
Rural Economy .... ......... . ... . . ... . . . .. . . 
Soil Technology. . .. . .. . . . .. . . 
VcgelableGardening .... . ... . .. . 
~alaries . .. . ... . 
Balance unexpended Aug. I , 19 1-1 .. 
52,8-1 8.03 
176.0 1 
252·35 
595.89 
1 1,545-<>6 
2·7.; 
37-46 
270.80 
1,815·49 
657·09 
3 7-1·.~6 
884.65 
402·69 
1,2 79· 25 
260. ,W 
33,314.88 
1912 Appropriation for Additions, 
/\ppropriation . 
R epairs and Bettennents 
5 10,000.00 
5, 185.49 Expenditurcs heretofore reporte<\ . 
Unexpended balance Aug. 1 st . 19 13 . 
Transferred [rom 1911 Appropriation .......... . . . . . . . . ... .. . 
Expended J\ug. I, 1913 to Aug. I. 191-1 
19l.3 Appropriation 
Approrria tion . 
Expenditures 
for Additions, Repairs and Bcttcnnents 
510,000.00 
8,289.98 
Balance unexpended Aug. I, 191-1 . 
191J Appropriation for Summer School 
Appropriation . .. 
Expenditures heretofore report('(I. 
$ 1,710.02 
5 10,000.00 
9.192 .7 1 
TREASURER 'S REPORT 
Unexpended balance Aug. I, 1913 . 
Expended . . 
6, 
1912 Appropriation for Investigating Diseases of Gladioli and other Bulbous 
Plants 
Appropriation . 
Expenditures heretofore reported. 
Expended Aug. I , 19 13 to Aug. I , 19q ... 
Balanceullexpendcd Aug. I.1 9 14 · 
5 1.360.24 
525.80 
19 13 Appropriation for Grading, Walks, Roads, Drives and Planting 
"\ppropriation ........ . 
Expenrled ........ .......... . 
BalanceunexpenrledAllg. I. 1914 .. 
1910 Appropriation for Development and Extension 
(Auditorium, H ome Economics and Poultry Buildings) 
Appropriation Chapter 530. Laws 1910 
,'\ppropriation Chapter 530. I ...... w~ 19 1 ~ 
I~xpenditures heretofore reported .. 
Balance unexpended Aug. I , 19 1J . 
Expended Aug. I, 19 13 to Allg. I , 1914 . 
Balance unexpended Aug. I, 19 q . 
1911 Appropriation for Central H eating Plant 
Appropriation, Chapter 164, Laws 19 11 . 
!\ppropriation, Chapter 751. Laws 19 13 . 
Expl'1ldilllrc heretofore reported. 
Balance unexpended Aug. I, 191J. 
Expended Aug. I, 19 1J to Allg. I , 1914 .. 
Balance unexpended Allg. I, 19 14 
510.000.00 
8,993·(,8 
SlOO,OOO.OO 
182,000.00 
S381,OOO.00 
34°,792.36 
41 ,207.6-1 
16,4 11 .87 
Sq,795·77 
50,000.00 
3S,000.00 
S8S.000.00 
50,oJ9·20 
JV)60·So 
!liS 
19 12 Appropriation for Continuing Development 
(Headquarters, Stock Judging, Agronomy and Forestry Buildings) 
Appropriation, Chapter 530, Laws 19 12 . 
!\ ppropria tion, Chapter 75 1, Laws 19 13 . 
i':xpcnditures he retofore reported. 
Balance unexpended Aug. I, 19 IJ ............................. . 
Expended !'1 ug. I, 191 3 to Aug. I , 19 1.,, · ...................... . 
Balance unexpended Aug. I , 19 14 .......... . . 
5200,000.00 
129,000.00 
5J2 9,OOO.00 
25,374 .40 
303,62S·60 
182,288·35 
$ 12I,J3i.25 
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19 13 Appropriation fo r Changes in old Stock Judging Pavi lion 
Appropria tion, Chapter i S I. Laws 191 3 . 5 10.000.00 
l~"pcnd<:d .'\ug. I, 1913 to .'\u):". I. 19q . 11.05 
Balance unexpended Aug. I . 1 9 1 ~ . . 
1912 Appropriation for Equipment of Home Economics 
Appropriation. Chapler 5~ 7 , Laws 19 12 . 
Appropria tion, Chapter 75 1. Laws 19 13. 
Building 
530,000.00 
10,000.00 
Expenditllfe5 heretofore reporte<l. 
Balance unexpended Aug. I. 19 13 . 
Expcn<\('(l Aug. 1. 1913 to .'\ug. I, t9 q 
Halance unexpended Aug. I. 19q . 
1912 Appropriation for Equipment of Poultry Building 
I\ppropriat ion, Chapter SH. Laws 19 12 . 
Expenditures heretofore reported . 
Balanccunc.xpended Aug. 1. 19 13 . 
Expended Aug. I. 19 13 to I\U):". t. 19 14 . 
1911 Appropriation for Auditorium Equipment Fund 
I\ppropriation, Chapter 751, [,aws 1913 
Expended f\Ug. t, 191 3 to f\Ug. I , 19 q . 
io233·S5 
6,9S~·02 
S 279.53 
5 15,000.00 
Q,S59·99 
5. 1f1 
5 18,000.00 
11, 107·25 
Balance unexpended Aug. 1, 19q . S 6,892 .7S 
1913 Appropriation for Animal Husbandry Equipment Fund 
Appropriation , Chapter 75 1, Laws 1913 . 520,000.00 
Expended, Aug. I , 191 3 to Aug, I. 19 14 6,035.50 
Balance unexpended Aug. I, 19 1 ~ . 
1911 Appropriation for Forestry Equipment Fund 
t\ ppropriation. Chapter 751. Laws 1913 ......... . . 
Expended Aug. I, 19 13 to Aug. I , 1914 _ 
BalanccunexpendedAug. t, t 9 1~ . 
1913 Appropriation for Agronomy Extension Equipment Fund 
Appropriation, Chapler iS I , L'\ws 19 13. 
Expended , Aug. I , 191 3 to Aug. I, 19q ........................ . 
Balance unexpended Aug. t , 1 9 1~ .. 
Agricultural Income Account 
Bal,mceon hand August I, 19 13 . 
Received from Departments: 
Animal Husbandry, Sales 
Animal Husbandry .Tests . 
Varm Practice, Teaming, Labor, Rents, Etc . 
Farm Crops .. 
$10.742.41 
48,005.65 
7,150.21 
708.00 $66,606.2i 
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Expended: 
Animal Husbandry, Sales 
Animal Husbandry, Tests 
Farm Practice . 
$10,748. 1<) 
50,913.76 
10.11 3·05 
Fann Crops. 331.94 S72,107·9~ ---""-~ 
Balanc:c!\ugust I, 1914 
State Agricultural College Income Account 
Balaneeon hand Aug. I, 19 13 . 
Administration: 
Tuition, regular . 
Tuition, summer session . 
Tuition, winter course 
5.1.les, services, e tc . 
Botany 
Dairy 
Entomology 
Extension ... 
Fann l\lanagement. 
Forestry 
Floriculture .. 
Home Economics 
Plant BreWing 
Plant Pathology 
Pathology 
Poultry . . ... 
Rural Engineering 
Soil Technology .... 
Vegetahle Gardening 
Expended as follows: 
Administration .... 
Botany 
Dairy Industry . 
Entomology 
Extension 
Laborator)' 
,~. 
:;1 ,190·.')0 
3, 167.85 
5,406.08 
61S·15 
[63·50 
311.50 
1,313·40 
195 ·50 
[ ,nl·41 
617·00 
372·50 
746.00 
632.79 
340·50 
SI8,S25·79 
S.~les. 
Service • . etc. 
5 1,1 79·[ 9 
140,330·59 
563·14 
6,743·3[ 
1,158.02 
464. [6 
50,164.50 
2.89 
101.84 
828.88 . 
9,583.10 
181.15 
192.73 
618.10 
$111,211.90 
Pann Management . . ..... . . ..... ... . . 
Forestry .. . ......... ... ..... ... . . 
Floriculture. 
Home Economics .......... . 
Plant BreWing ... ....... . 
Plant Pathology ........ . . 
Pomo\ogy 
Poultry ...... . 
16,375·S0 
1,950.00 
I,S64·oo 
1 0, 1 95·7~ 
540,085·24 
$130,737·69 
$5 1.395·37 
2, 174·75 
147,76 1.10 
5,324·57 
2,01 1.1 8 
678.43 
336.19 
2,440 .76 
49,767.3 1 
343·02 
830 .1 7 
114.98 
10,833.56 
92 1.11 
422 .00 
56,642.71 
S15, 18 1.03 
5170,822·93 
5296,003.96 
Rural Engineering 
Soil Technology. 
Vegetable Gardening 141.3 1 S175.6<)6· 11 
-----'--'-
Ba1:mceAugust I, 1914 $10,307.85 
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SCHEDULE XVIII 
STATE COLLEGE FORESTRY LUMBERING ACCOUNT 
B<llal\~'C August I, [912 . 
Received during yt>ar . 
Exp('ndcd during the year . 
SCHEDULE XIX 
WOMEN STUDENTS' LOAN FUND 
,\mouot of fund August I, 1913_ 
802.25 
54,685·<)0 
26 1.0 5 
54.946.95 
$4,946·95 
Received on loans during the year. 
inoorncon fund . 898.92 l,i01. 17 
-----'---'-
[,oaned during t he year ......... . . 
Amount of Fund August r, 191 4 . 
SCHEDULE XX 
GUITEAU STUDENT LOAN FUND 
1906-07 
1907-08 
H)08-«) 
1909- 10 
19 [ 0-- [ J 
1911 - 12 
19 12- 13 
' 9 I J-Q 
Principal 
of Pund 
SIJ6,678.J8 
211,999 ·99 
23 1,078.59 
23~,256·97 
239,222·35 . 
245.32].25 
252,439'<)0 
257.561 .13 
Less Payments on Loans 
[...o.'1n ~ outstanding 
Incom. 
56.747·44 
8,344-4.5 
11.392 .1 8 
11,4,)2.36 
11 ,837·04 
12, [ 16.59 
12,464_16 
12,803.80 
Loan. 
57 .3°2.00 
7,n6.oo 
7,802.10 
8.942.5° 
[1.7 28.75 
12,1-\6·70 
11,142 .00 
10,466.00 
Payment of 
Principal 
5 395.00 
1,l.p.OO 
2,269·00 
1,;110.00 
4,379·00 
5,525.60 
6,190.2 5 
4,362.00 
587 ,1 98.02 5;6,856.05 527.142.85 
2;.142.85 
549,7 13·20 
SCHEDULE XXI 
CORNELL INFIRMARY 
i{ccciv(.""<\ from Infirmary Fces ........... .. .... ... . $28.936.00 
3.544.29 
5 '9,919.05 
1,295·00 
I..-oan. 
lnter ... t 
S .82 
57·50 
:q2 .68 
398.38 
586.38 
579·30 
822 .40 
;59·23 
Received from patients for scrviC<!s not oovered by fees 
r noome from Endowment Pund 5 .072 .00 S37 ,5S2.29 
EXI'F.:<UE IJ AUGUST I, 1913 TO AUGUST I, 
Professional care of patients; 
Superintendent . 
Office Attendant . 
R('gtllar Nurses 
Special Nurses . 
Apparatus and Instruments 
)'ledic..'11 and Surgical Supplies . 
X- Ray Operator . 
X·Ray Supplies . ....... . . 
5 1,100.00 
172·50 
1,436.66 
72 1.50 
43·50 
812 .50 
356 .00 
152.77 55,805.43 
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Housekeeping: 
Janitors 
Maids 
Equipment. 
Supplies . 
Kitchen: 
Cook 
Help." . 
Supplies. . ........... . 
Pood . ............ . 
Laundrv: 
Labor 
Supplies 
Boiler Room: 
Labor ..... .................. " . . 
Puel (including kitchen) .. 
Supplies .......... . 
Electric Light purchased . 
C" 
Ice ... . 
Water ............ . 
Plumbing and Steam Fitting . 
Repairs 
Reading Room and office supplies .. 
Telephone and telegraph 
Grounds ... 
!\'iisee\1anoous 
Medical Advisers ......... . 
Interest on University advance to addition. 
5564.06 
937.6 1 
432.';4 
123. 13 
S5q·4° 
330.66 
9114° 
$,3117· 110 
1,403·20 
1,118·7$ 
250· 74 
$17,444·11 
H)O.OO 
115.40 
352.49 
313.62 
97·54 
1.317.03 
103· 19 
189·06 
499.23 
.... " ... _ _ -,,'3~'~.8~4 
$20,854.52 
53.603·64 
4,572.00 
6, 
Account new addition . . . . . . .. . . .. . 8,522.13 $37,552.29 
New Addition and Equipment: 
Cost to date. 
Paid 1911. 
Paid 1912 " 
Paid 1913 . 
Paid 191 4 . 
C. U.advance Aug.1. 1914 
$ 10,676·93 
14,550.64 
6,974.00 
8,522. 13 $40,723·70 
$85,274·47 
SCHEDULE XXII 
ALUMNI FUND 
Balance ........ " . ... . .... .. ... " .. 
Received from Aug. I. 19 13 to Aug. I, 1914. 
Interest 1913-19 14 .. " ......................... . 
Total expenses including 5110 ,000 transferred to University 
Overdraft August I, 1914 . 
52,482 .12 
23,491.66 
449.18 
$26,422·96 
26,946·50 
$ 523.54 
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SCHEDULE xxm 
CORNELL CENTRAL CLUB 
April, 19 13: 
Received from " 'Ir. R. H. Treman, 'freas . 
Interest Aug. I, 19 13 .. . .... . .. . 
Total Aug. I, 191J ....... .. ...... .. ........... .. ... " 
Interest Aug. T. 19Lt . 
Total :\ug. I. 191..\ 
SCHEDULE XXIV 
57,889.19 
98.62 
7,987.81 
399·35 
58.387. 16 
ESTIMATED INCOME OF THE UNIVERSITY AT ITHACA ON BASIS OF 
1913·14 INCOME 
T uition from students, 1913- 1.1. 
Additional by increase in tuition . . 
State Account .I\gricultural students 
Additional by increase in t ui t ion .. 
Fees from students , 1913- 14 . 
Additional by increase in labora tory fees . 
Infirmary Fees ............ . 
Summer Session 
Dormitories ... 
From Invested Funds. 
Congressional Industrial Fund. 
E,;periment Station 
Rents 
5286,500.00 
22,000.00 5)08.500.00 
33,500.00 
6,500.00 
86,700.00 
54°'O()O.oo 
12,000.00 598,700.00 
5:28 ,000.00 
31,650 .00 
50 ,000.00 
48 5,000.00 
50 ,000.00 
27,000.00 
3,000.00 
$1, 121,850.00 
• 
• 
• 
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OFFICIAL PUBLICATIONS OP CORN'BIJ.. UNIVEllIITY 
Issued at Ithaca, New York, monthly from July to November lDdUiive and 
scmi-montlt1y {rom December to June mc\usive. • 
(Entered as second-class matter, August :\ 1, 1910, at the pott o1IiI:e at Ithaca, 
New York, under the Act of July 16, '894.) 
These publications include 
Catalof\le Number (containing lists of officers and, students}, prioe 2S cents. 
Book of Views, price 25 f:ents, 
Directory of Faculty and Studl!llts, First Tenn, '1914- 191 5, price 10 eents. 
and the foUo\\ing informational publications, anyone of which ~ill be sent 
gratis and post-free on request. The date of thc.last edition of> each j.>UQU-
cation is gIVen after the title. 
General Circular of Information for prospective students, February I, 1914. 
Announcement of the ~l1ege of Arts and Scienres, May I, 1914. 
Announcement of Sibley College of MechnniCGl El).gincering and the Mechanic. 
Arts, January I, 1914. ~ 
Announcement of the College of Civil Engineering, February IS, 1 914~ 
Announcement of the College of Law, July I, 1914. 
Announcement of the College of Architecture, May 1.5, 191~. 
Announcement of the New York State College of Agriculture,June I, 1914. 
Announcement of the Winter Courses in the College of Agricult.ure, June I$. 
1914. 
Announcement of the Department of I~ore$try, August I, 1914. 
Announcement of the f:ummer Term in Agriculture. J\prill.~, 1914. 
Anij.Ounccment of the New York State Veterinary College, Aprit I, 1914. 
Announcement of the Graduate School, .January 15, 1914. 
Announcement of the Summer Session, March IS, 1914. 
Annual Report of the President, October I, 1914. . . -:-
Pamphlt'ts on prizes, samples Qf ~ntrance and scholarship exammatlon papen, 
6pecia1 departmental announcements, etc. . . 
Announcement of the Medical College mar be procured'by wntlng to the Cornell 
University Medical ColI~ge, Ithaca. ~. "'(. •.. 
C'<;ff('s"olldence concernmg the pUbhcailons of the UOlvei"Slty should be 
adJressed to 
• 
The Secretary of Cornell University, 
Ithaca, New York . 
• 
